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LE S A C R I F I C E E T SON ÉTUDE 
DU POIN T D E VU E N É O P L A T O N I C I E N 
par 
Alber t  d e Surg y 
Contrairemen t  à  certaine s idée s reçues ,  l a théori e néoplatonicienn e d u 
sacrifice ,  élaboré e a u contac t  de s culte s égyptien s e t  proche-orientaux , 
correspon d étroitemen t  à  l a mentalit é e t  au x pratique s religieuse s de s 
Noir s d'Afriqu e (occidentale) . 
Comme l a philosophi e néoplatonicienn e es t  avan t  tou t  un e réflexio n 
sur  l'agencemen t  e t  l'interactio n de s principe s directeur s d e notr e 
univers ,  e t  brill e d'autr e par t  pa r  l e caractèr e rationnel ,  éminemmen t 
dialectique ,  d e se s développements ,  nou s devon s nou s attendr e à  y  trou -
ve r  de s série s d e concept s e t  d e suggestion s particulièremen t  utile s à 
tout e approch e scientifiqu e de s activité s religieuses . 
Une étud e d u sacrific e e n Afriqu e noir e n e saurai t  e n ignore r  le s 
principale s ressource s san s s e prive r  volontairemen t  d'un e d e se s meil -
leure s chance s d e succès . 
L'étud e de s conception s religieuse s e t  philosophique s de s ancien s 
Grecs '  présent e pou r  l'ethnologu e africanist e u n doubl e intérêt . 
-  E n effet ,  de s pratique s divinatoire s e t  religieuse s analogue s à 
celle s qu e nou s pouvon s encor e observe r  e n Afriqu e étaien t  courante s 
dans l e mond e grec .  Nou s trouvon s che z le s auteur s ancien s de s élément s 
de comparaiso n qu i  nou s permetten t  d e mieu x connaîtr e le s variété s d e 
pratique s e n caus e e t  d e juge r  de s influence s qu i  s e son t  éventuelle -
ment  exercée s d'un e régio n à  l'autr e (1) . 
(1 )  Ainsi ,  le s culte s d e possessio n e n Afriqu e occidental e on t 
d'étroite s ressemblance s e t  d'étroit s rapport s historique s ave c le s 
orgie s dionysiaque s e t  l e corybantism e e n général . 
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-  Mai s surtou t  le s philosophe s grecs ,  e n particulie r  ceu x qu i  s e 
réclamaien t  d e Pythagor e e t  d e Platon ,  s e son t  penché s su r  ce s prati -
ques e t  on t  tent é d'e n fourni r  un e explicatio n rationnelle .  Dan s l e 
cadr e d e leur s théories ,  il s  on t  forg é u n vast e ensembl e d e concept s 
approprié s à  leu r  objet ,  c'est-à-dir e permettan t  d e traite r  de s fait s 
envisagé s san s le s réduir e à  autr e chos e qu e c e qu'il s  sont ,  devan t 
lesquel s ceu x qu e nou s avon s pri s l'habitud e d'utilise r  paraissen t  bie n 
pâles . 
I l  serai t  dommage d e n e pa s tente r  d e tire r  part i  d e tel s travaux , 
bie n puéri l  d e croir e qu e tou t  commenc e ave c Lévy-Bruh l  o u ave c Maus s 
et  qu'auparavan t  n e régnai t  qu e vid e e t  déraison . 
Prenon s deu x exemple s : 
1)  Plusieur s d'entr e nou s on t  rencontr é de s notion s d'oeu f  d u 
monde contenan t  deu x principe s opposé s associé s l'u n a  l'autre .  Qu e 
recouvr e exactemen t  cett e notion ? Quelle s difficulté s logique s résout -
ell e o u soulève-t-ell e ?  Quelle s peuven t  e n êtr e le s conséquence s su r 
l e développemen t  d'un e cosmogoni e ?  I l  n e fai t  aucu n dout e qu e le s in -
vestigation s d e quiconqu e e n c e domain e seron t  facilitées ,  ca r  i l  sau -
r a dè s lor s formule r  de s hypothèse s plu s précises ,  s'i l  a  déj à pri s 
connaissanc e de s aventure s d e l'oeu f  orphique .  Ce t  oeu f  fu t  pond u dan s 
l'Ethe r  pa r  Chrono s e t  i l  e n sorti t  Phanès ,  l e premie r  n é de s dieux . 
Ce die u étai t  doubl e ;  o n di t  qu'i l  avai t  deu x paire s d'yeu x (comm e 
Janus-Aïon ,  immortel )  e t  qu'i l  étai t  à  l a foi s "Femell e e t  Père " 
(Proclus) .  Plu s tard ,  Zeu s aval e Phanè s e t  i l  e n résult e u n nouvea u 
monde o u un e récréatio n d u mond e sou s l'empir e d e Zeus . 
2)  Nou s sommes largemen t  confrontés ,  le s un s e t  le s autres ,  à  de s 
culte s d e jumeau x ;  mai s i l  y  a  jumeau x e t  jumeau x ;  ca r  l a notio n d e 
deux principe s jumelé s s e reflèt e d e diverse s manière s à  diver s niveau x 
du Tout .  I l  n e fai t  aucu n dout e qu e no s moyen s conceptuel s d'investi -
gatio n seron t  augmenté s s i  nou s nou s sommes penché s su r  le s distinc -
tion s à  établi r  entr e : 
-  Le s Cabire s assimilé s à  Hadè s e t  à  Hermès , 
-  Le s Dioscure s :  Casto r  e t  Pollux , 
-  Le s deu x Castore s dolichéniens , 
-  Cautopatè s e t  Cautès ,  le s dadophore s d u cult e d e Mithra , 
-  Le s couple s d'Attis ; 
-  Héraklè s e t  Iphiklès , 
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-  Ero s e t  Antéros , 
-  Phosphoro s e t  Hespéro s etc.. . 
Enfin ,  n'avons-nou s pa s tendanc e à  considére r  comme deu x princi -
pes jumeau x le s composant s d e tout e dyad e (n e dit-o n pa s qu e l e Cie l 
es t  l e jumea u d e l a Terre )  ? 
Mai s le s ancien s n e nou s on t  pa s propos é uniquemen t  diver s con -
cept s ;  il s  nou s propos é auss i  un e attitud e e t  un e méthode .  A  leu r 
avis ,  o n n e peu t  bie n connaîtr e u n phénomèn e qu e s i  l'o n a  e u contac t 
ave c lu i  e t  l'o n n e peu t  connaîtr e u n êtr e san s deveni r  semblabl e à 
lui ,  autremen t  dit ,  i l  n' y a  pa s d e connaissanc e san s expérience , 
expérienc e qu i  modifi e quelqu e chos e e n nous . 
Vous ête s convaincus ,  j'imagine ,  qu e pou r  traite r  convenablemen t 
d'un e population ,  i l  fau t  avoi r  e u contac t  ave c cett e population .  Dan s 
l e ca s contrair e ,  l'espri t  "déraille" ,  l a pensé e tourn e à  vid e à  l'in -
térieu r  d'u n systèm e o u d'un e doctrin e qu i  e n vien t  à  nier ,  pui s à  dét -
truire,tout e autr e form e d'existence ,  e t  qu i  e n vien t  à  fabrique r  un e 
"science "  qu i  appauvri t  l'êtr e a u lie u d e l e servir . 
Or ,  certes ,  nou s avon s le s un s e t  le s autre s u n contac t  épisodi -
que ave c l e terrain .  Mai s à  ceu x qu i  entenden t  traite r  d e religion ,  d e 
divination ,  d e possessio n o u d e magie ,  i l  manqu e presqu e toujour s u n 
contac t  ave c le s puissance s e n je u dan s l a religion ,  l a divination ,  l a 
possessio n o u l a magie . 
Comment  peut-o n traite r  sérieusemen t  d e ce s sujet s san s croir e 
qu'il s  recouvren t  un e réalit é original e e t  san s avoir ,  d'un e manièr e 
ou d'un e autre ,  l'expérienc e personnell e d e cett e réalit é ?  O u nou s 
croyon s qu e le s phénomène s dits."religieux "  son t  autr e chos e qu'u n 
ramassi s d'épiphénomène s incohérents ,  on t  un e natur e spécifiqu e e t 
son t  soumi s à  certaine s lois ,  o u nou s devons ,  e n tan t  qu e scientifi -
ques ,  nou s désintéresse r  immédiatemen t  d e ce s phénomène s e t  e n confie r 
l'exame n à  d'autre s discipline s (psychologie ,  sociologie ,  économie... ) 
ou au x amateur s d'extravagance s ! 
C'es t  u n sporti f  qu e l'o n enverrai t  étudie r  l a pratiqu e d u spor t 
dan s un e autr e parti e d u monde ,  u n musicie n étudie r  l a musique ,  u n 
technicie n étudie r  l a techniqu e e t c . .  D e même convient-i l  d'envoye r 
étudie r  l a religio n e t  l a divinatio n e n tan t  qu e telle s de s individu s 
éduqué s e n matièr e d e théologie ,  d e démonologi e e t  d e pratique s ini -
tiatique s . 
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(2 )  Même doctrin e che z Ammonius ,  Simplicius ,  Philipon ,  Elia s e t 
Olympiodore . 
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N'oublion s pa s qu e le s philosophe s don t  nou s allon s parle r  : 
Platon ,  Jambliqu e e t c . .  étaien t  qualifié s d e "divins "  e n raiso n d e 
leu r  fréquentatio n de s dieux .  N'oublion s pa s qu e Proclus ,  qu i  es t  l e 
premie r  à  avoi r  élabor é un e "théologi e scientifique "  d e l a natur e 
d'un e théodicée ,  étai t  u n faiseu r  d e plui e e t  faisai t  apparaîtr e de s 
dieux .  I l  savai t  don c d e quo i  i l  parlait .  I l  disai t  d e l a théurgi e 
(In  Plat.  Théol.,  I ,  2 5 ;  Bud é p .  113 )  :  qu'ell e "es t  meilleur e qu e 
tout e sagess e e t  tout e scienc e humain e puisqu'ell e concentr e e n ell e 
le s avantage s d e l a divination ,  le s force s purificatrice s d e l'accomp -
lissemen t  de s rite s e t  tou s le s effet s san s exceptio n d e l'inspiratio n 
qui  ren d posséd é d u divin" . 
Voil à u n logicie n d e premie r  ordr e don t  so n biograph e Marinu s 
nou s parl e d e se s "longue s vigile s d'adoratio n l a nuit "  e t  d e "se s 
triple s prosternation s devan t  l e solei l  :  à  so n lever ,  à  so n mid i  e t 
à so n coucher "  (Vita  Procli,  22) ,  u n écrivai n qu i  renonç a à  u n commen-
tair e su r  le s écrit s orphique s à  l a suit e d'un e interdictio n d e so n 
maîtr e défun t  Syrianu s qu i  lu i  apparu t  e n songe ,  u n thaumaturg e don t 
l a prièr e su t  guéri r  l a fill e uniqu e d'Archiada s e t  d e Ploutarch è 
(Vita  Procli,  29) . 
L'idéal  exigerai t  qu e l a scienc e religieus e soi t  fait e ave c de s 
hommes d e cett e tremp e ayan t  l'expérienc e personnell e d u sacré ,  qu e 
l'étud e d u sacrific e soi t  accompli e pa r  de s sacrifiant s sachan t  intro -
duir e l e sacrific e dan s leu r  "laboratoire" .  Plu s modestement ,  conten -
tons-nou s d e recommande r  un e formatio n au x discipline s qui ,  selo n 
Proclu s  (In  Plat.  Théol.,  I ,  2  ;  Bud é pp .  10-11 )  doiven t  servi r  d e 
propêdeutiqu e à  l a théologi e scientifiqu e don t  l a perspectiv e rejoin t 
cell e d e l a scienc e de s religion s :  l a pratiqu e de s vertu s morale s ; 
l'exercic e logiqu e e t  dialectiqu e ;  l'étud e de s science s physique s o u 
naturelle s ;  l'étud e de s mathématique s (2) .  E t  souhaiton s qu e l'inves -
tigatio n ethnographiqu e soi t  mené e e n considéran t  le s informateur s 
comme de s sujet s a u même titr e qu e nous ,  ayan t  auss i  droi t  d e regar d 
sur  nous ,  pouvan t  deveni r  pou r  nou s un e sourc e d'enrichissemen t  per -
sonne l  . 
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Incontestablement ,  l a réflexio n théoriqu e rationnell e d'inspira -
tio n orphique ,  pythagoricienn e e t  platonicienne ,  susceptibl e d e nou s 
êtr e util e dan s no s recherche s su r  l e sacrific e e n Afriqu e noire , 
trouv a so n plei n épanouissemen t  dan s l e mouvemen t  néoplatonicie n qu i 
se poursuivi t  a u cour s de s IIIe,  IV e e t  V e siècle s aprè s Jésu s Christ . 
I l  es t  clai r  qu e l a philosophi e néoplatonicienn e constitu e à  ell e 
seul e tou t  u n monde ,  qu e se s plu s éminent s défenseur s s e son t  mainte s 
foi s port é l a contradictio n e t  on t  évolué ,  qu'i l  conviendrai t  d e 
rendr e compt e d e cett e richess e e n le s éclairan t  le s un s pa r  le s 
autre s (3) .  Dan s l e cadr e limit é d e ce t  exposé ,  j e n e saurai s entre r 
dan s l e détai l  d e tou s se s aspects .  J e n e saurai s no n plu s e n préci -
ser  le s principale s organisation s conceptuelles ,  e n particulie r  le s 
principe s d e classificatio n de s dieu x pa r  ordre s e t  pa r  genres .  Un e 
tell e classificatio n exist e e t  s e trouv e à  l a dispositio n d e tou s ceu x 
qui  on t  l'ambitio n d e pense r  le s réalité s religieuse s à  l'aid e d e 
terme s nombreu x e t  précis . 
Je me limitera i  ci-dessou s à  l'expos é d e quelque s grande s idée s 
communes qu i  feron t  sentir ,  j e l'espère ,  l a profond e affinit é d e cett e 
philosophi e ave c l a mentalit é e t  le s réalité s africaines .  C'es t  à  mo n 
sen s l a seul e tentativ e d'analys e rationnell e de s phénomène s d'ordr e 
religieu x qu i  ai t  ét é fait e dan s un e perspectiv e identiqu e à  cell e 
de l a plupar t  de s population s qu e nou s étudions . 
Selo n don c le s philosophe s néoplatonicien s : 
a)  Le s dieu x n'on t  pa s besoi n de s sacrifice s qu e leu r  offren t 
le s hommes et ,  a  fortiori  ,  de s nourriture s qu e ceux-c i  déposen t  à 
leu r  intention .  Quan t  a u Die u suprême ,  i l  n' a même pa s besoi n d e 
culte . 
"L a divinit é elle-mêm e n e manqu e d e rie n ;  s i  nou s lu i  rendon s 
le s honneurs ,  c'es t  e n vu e d e notr e avantage .  L a providenc e de s dieu x 
s'éten d d e tou s cotés ,  i l  n'es t  besoi n pou r  l a recevoi r  qu e d'un e 
accommodation .  Or ,  l'o n s'accommod e pa r  imitatio n e t  ressemblanc e .. . 
De tou t  cel a ensembl e (c'es t  à  dir e de s diver s aspect s d û culte) ,  i l 
ne vien t  au x dieu x nu l  profi t  -  quell e sort e d e profi t  pourrait-i l 
y  avoi r  pou r  u n die u ?  -  mai s c'es t  nou s qu i  e n tiron s bénéfic e d e 
nou s uni r  au x dieux. "  (Sallustiu s -  XV ) 
(3 )  O n pourr a consulter ,  d e 
Plotin  à  Damaseios,  contributio n 
de l'Encyclopédi e d e l a Pléiade , 
J.  Trouillard ,  Le  néoplatonisme  de 
à l'Histoire  de  la  Philosophie  I 
Paris ,  Gallimard ,  1969 . 
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"Le s sacrifice s doiven t  êtr e différent s suivan t  le s diverse s 
puissance s auxquelle s il s  son t  offerts .  O n n e doi t  rie n présente r  a u 
Die u suprême ,  ains i  qu e l' a di t  u n sage ,  ca r  c e qu i  es t  matérie l  es t 
indign e d'u n êtr e qu i  es t  dégag é d e l a matière .  C'es t  pourquo i  i l  es t 
inutil e d e s'adresse r  à  lui ,  o u e n lu i  parlant,o u même intérieure -
ment.. .  I l  fau t  don c qu'e n nou s unissan t  à  lu i  e t  e n lu i  ressemblant , 
nou s devenion s un e saint e hosti e qu i  lu i  serv e d e louange.. .  L a per -
fectio n d u sacrific e consist e à  dégage r  so n âm e de s passion s e t  à  s e 
livre r  à  l a contemplatio n d e l a divinité. " 
"Quan t  au x dieu x qu i  on t  pou r  princip e c e premie r  être.. .  sacri -
fie r  à  chacu n le s prémice s de s bien s qu'il s  nou s donnent.. .  offrons -
leu r  d e bonne s pensée s e t  remercions-le s d e c e qu'il s  nou s on t  donn é 
l e pouvoi r  d e le s contempler ,  d e c e qu e cett e contemplatio n es t  l a 
vrai e nourritur e d e l'âme. "  (Porphyre ,  De  abstinentia,  II ,  XXXIV ) 
Pour  Porphyre ,  l e cult e d e tel s dieu x exclu t  tou t  sacrific e sang -
lant ,  ca r  il s  n e sauraien t  êtr e intéressé s pa r  de s offrande s auss i 
vulgairemen t  matérielle s : 
"Le s meilleur s prémice s qu e l'o n puiss e offri r  au x dieux ,  c e son t 
un espri t  pu r  e t  un e âme dégagé e de s passions. "  (Ibid.,  II ,  LXI ) 
Dans so n acceptio n l a plu s haute ,  l e sacrific e es t  l'occasio n 
pou r  l'âm e d e trouve r  s a nourritur e dan s l a contemplatio n divine ,  pui s 
même dan s l e contac t  pri s ave c Dieu ,  mai s se s but s e t  se s fruit s son t 
d'ordr e mora l  :  imite r  Dieu . 
"Faison s tou t  c e qu i  dépendr a d e nou s pou r  tâche r  d e nou s rendr e 
semblabl e à  Die u e t  au x bon s génie s ;  e t  nou s y  parviendron s si ,  e n 
nou s guérissan t  de s passions ,  nou s tournon s toute s no s pensée s ver s 
le s vrai s être s afi n qu'il s  nou s serven t  continuellemen t  d e modèl e e t 
que nou s évition s d e ressemble r  au x méchant s hommes o u au x mauvai s 
génies. "  (Ibid.,  II ,  XLIII ) 
Die u s e défini t  avan t  tou t  comme l e Bien .  Prendr e Die u pou r 
modèle ,  deveni r  semblabl e à  Dieu ,  c e sera ,  ave c lu i  e t  comme lui , 
rayonne r  autou r  d e nou s un e bont é inépuisable ,  un e bonté ,  pa r  consé -
quent ,  qu i  n e saurai t  prendr e sourc e e t  s e constitue r  a u nivea u de s 
réalité s corruptible s d u mond e matériel . 
De fait ,  e n Afrique ,  l e cult e d u Die u suprêm e es t  s i  effac é qu'i l 
en devien t  pratiquemen t  inexistant,c e don t  d e nombreu x missionnaire s 
n'on t  pa s manqu é d e s'indigner .  O r  c e n'es t  pa s l à néglige r  Dieu ,  d e 
qui  tou t  procède ,  mai s l e place r  à  so n rang . 
Dans s a thès e su r  La  notion  du  Dieu  créateur  dans  les  croyances 
traditionnelles  (document s C.E.R.K. ,  1968 ,  fase .  I),  Set h Nomeyo , 
aprè s avoi r  affirm é (p .  19 )  qu e "Maw u possèd e l a plénitud e d e toute s 
chose s e t  n' a pa s besoi n d e l'homm e pou r  êtr e c e qu'i l  est" ,  nou s 
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montr e qu e l e cult e d e Mawu (l e Die u suprêm e de s Evhé )  s e défini t 
avan t  tou t  pa r  l e respec t  de s valeur s morale s :  "S i  l'o n veu t  savoi r 
l a plac e qu'occup e Mawu dan s l a vi e de s Evhé ,  i l  fau t  cherche r  cett e 
place ,  no n pa s dan s leur s pratique s religieuses ,  mai s dan s leu r  vi e 
morale. "  (p .  32 ) 
De plus ,  e n pay s evhé ,  l e cult e de s dieu x le s plu s important s 
non seulemen t  s e déroul e dan s un e athmosphèr e d e profon d recueille -
ment  qu i  contrast e d u tou t  a u tou t  ave c l a violenc e qu i  accompagn e 
fréquemmen t  le s cérémonie s d u cult e de s  Vodu,  mai s encor e exclu t  tou t 
sacrific e sanglant .  C'es t  ains i  qu'u n simpl e oeu f  pourr a parfoi s êtr e 
abandonn é dan s un e calebasse ,  su r  pie d fourchu ,  pou r  Mawu ;  c'es t 
ains i  qu e dan s l a cou r  de s prêtre s d e Nyigbla ,  divinit é national e de s 
Evhé d u littoral ,  i l  es t  interdi t  d e verse r  l e san g ;  c'es t  ains i  qu e 
le s plu s importante s divinité s  (tro)  d e l a vill e d'Anlog a (l'u n de s 
principau x centre s religieu x evhé )  s e fon t  offri r  essentiellemen t  d e 
l a bièr e d e mi l  e t  de s boulette s crue s d e farin e d e mi l  imbibée s d'ea u 
et  d e mie l  ;  l'un e d'elle s s e voi t  offri r  un e chèvr e abandonné e vi -
vant e à  so n intentio n e n plein e campagne . 
b)  Le s sacrifice s n e profitan t  pa s au x dieux ,  l a questio n qu i  s e 
pos e alor s es t  d e savoi r  s'il s  profiten t  au x démons . 
Pour  Porphyr e :  "I l  fau t  qu e celu i  qu i  s'appliqu e à  l a piét é n e 
sacrifi e au x dieu x rie n d'animé ,  mai s seulemen t  au x démons ,  soi t  bon s 
soi t  mauvais. "  (De  àbstinentia ,  II ,  XXXVI ) 
"C'es t  un e chos e avéré e che z le s théologien s qu e l'o n offrai t  de s 
sacrifice s ensanglanté s no n au x dieux ,  mai s au x démons. "  (Ibid,  II , 
LVIII ) 
I l  nou s explique ,  e n c e qu i  concern e le s mauvai s démons ,  qu"'il s 
prennen t  plaisi r  au x sacrifice s ensanglantés .  C e qu'i l  y  a  e n eu x d e 
corpore l  s'e n engraisse ,  ca r  il s  viven t  d e vapeur s e t  d'exhalaison s 
et  s e fortifien t  pa r  le s fumée s de s sang s e t  de s chairs. "  (Ibid., 
II ,  XLII ) 
Mais ,  pou r  Jamblique ,  cett e idé e qu e le s démon s pourraien t  avoi r 
matériellemen t  besoi n d'êtr e nourri s pa r  le s sacrifice s es t  absurde , 
ca r  : 
"De s e laisse r  séduir e pa r  l'exhalaiso n de s vapeurs ,  déj à u n 
homme sens é e t  san s passion s n e pourrai t  s' y résoudre ,  encor e moin s 
un de s être s supérieurs. "  (De  mystériis ,  V ,  4  /  205 ) 
"S i  le s démon s son t  entouré s d'u n corps ,  qu e certain s croien t 
nourr i  pa r  le s sacrifices ,  c e corp s es t  invariable ,  impassible ,  lumi -
neux ,  san s besoins ,  e n sort e qu e rie n n'éman e d e lu i  e t  qu'i l  s e pass e 
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d'émanation s d e l'extérieur .  E t  s i  même pa r  hasar d o n posai t  cela , 
puisqu e l e cosmo s e t  l'ai r  qu'i l  renferm e reçoiven t  san s arrê t  l'exha -
laiso n d e c e qu i  s e fai t  su r  terr e e t  s e répanden t  d e toute s part s à 
l'éga l  d e pareil s effluves ,  que l  besoi n le s démon s ont-il s  de s sacri -
fice s ?...I 1 serai t  inconcevabl e qu e l e Démiurg e eû t  à  tou s le s ani -
maux terrestre s e t  marin s serv i  copieusemen t  e t  tout e prêt e leu r  nour -
ritur e e t  qu'i l  e n eû t  priv é le s être s supérieur s à  nous.. . 
"Pourquo i  don c ceu x qu i  s'exprimen t  d e l a sort e n e vont-il s  pa s 
jusqu' à renverse r  tout e l a hiérarchie.. .  ca r  s'il s  fon t  d e nou s le s 
nourricier s e t  le s pourvoyeur s de s démons ,  nou s seron s avan t  eu x dan s 
l'échell e de s causes.. .  s'i l  es t  impossibl e qu e nou s soyon s le s cause s 
première s de s démons ,  i l  n'es t  pa s plu s vra i  qu'il s  nou s doiven t  auss i 
leu r  nourriture. "  (Ibid. ,  V ,  1 0 /  212-213 ) 
L'opinio n selo n laquell e le s démon s s e nourrissen t  d'exhalaison s 
et  d'odeur s es t  trè s largemen t  partagé e (pa r  exemple ,  Plutarque ,  De 
facie... ,  p .  94 3 e ) .  S i  te l  étai t  l e cas ,  i l  y  aurai t  pa r  l à u n moye n 
matérie l  d e le s atteindre .  L'objectio n d e Jambliqu e n'e n gard e pa s 
moin s tou t  so n poid s ;  qu e pourraien t  ajoute r  le s sacrifice s à  l a 
somme de s exhalaison s terrestre s don t  il s  on t  jouissanc e à  profusio n ? 
Cependant ,  à  suppose r  qu e le s démon s n e trouven t  pa s matérielle -
ment  profi t  au x sacrifices ,  peut-êtr e y  trouvent-il s  profi t  su r  l e 
pla n émotionnel ,  d e l a même manièr e qu'u n homme dénu é d e besoin s 
s'émeu t  d u plu s simpl e de s cadeaux .  Pou r  Plutarque ,  Porphyr e e t  Apulé e 
notamment ,  le s démon s son t  de s être s sensible s e t  sujet s au x passions , 
ca r  constitué s d'u n princip e ayan t  même natur e qu e l'âme ,  un i  à  u n 
corps ,  o u véhicul e d e souffle ,  don t  l'habita t  es t  l'air . 
"Il s  (le s bon s démons )  son t  produit s d u plu s pu r  e t  d u plu s par -
fai t  élémen t  d e l'air.. .  E n u n mot ,  le s démons ,  le s génie s o u le s 
esprit s familier s on t  l a raiso n e n partag e e t  son t  soumi s a u jou g de s 
passions .  Leu r  corp s es t  d e natur e aérienn e e t  n e périr a jamais. " 
(Apulée ,  De  deo  Socratis ,  pp .  5 3 e t  61 ) 
"Leu r  espri t  (de s mauvai s démons) ,  e n c e qu'i l  es t  corporel ,  es t 
suje t  au x passion s e t  es t  corruptible ,  e t  quoiqu'i l  soi t  join t  à  leu r 
âme pou r  êtr e un i  ave c ell e u n trè s lon g temps ,  i l  n'es t  pa s éternel , 
ca r  i l  y  a  apparenc e qu'i l  e n sor t  de s écoulement s e t  qu'i l  s e nour -
rit. "  (Porphyre ,  De  abstinentia,  II ,  XXXIX ) 
"Typhon ,  Osiri s e t  Isis.. .  grand s démons.. .  mai s il s  n'on t  pa s e u 
l a divinit é pur e e t  simple ,  ains i  on t  ét é u n suppô t  compos é d e natur e 
corporell e e t  spirituelle ,  capabl e d e volupté ,  d e douleu r  e t  de s 
autre s passion s e t  affection s qu i  accompagnen t  ce s mutations. " 
(Plutarque ,  De  Iside  et  Osiride,  2 5 ss. ,  p .  36 0 d. ) 
"I l  exist e certain s êtres ,  situé s dan s un e zon e limitroph e pou r 
ains i  dir e entr e le s dieu x e t  le s hommes ,  qu i  son t  soumi s au x passion s 
des mortel s e t  au x vicissitude s d e l a fatalité ,  e t  qu'i l  es t  juste.. . 
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que nou s considérion s comme de s démons.. .  (selo n Xénocrate )  l a natur e 
des démon s particip e à  l a foi s à  l a passibilit é de s mortel s e t  à  l a 
puissanc e d e l a divinité. "  (Plutarque ,  De  defectu  Or.,  416 ,  C  e t  D ) 
Philon ,  a u contraire ,  parlan t  de s démons ,  nou s dir a qu e : 
"Ce s âme s n e son t  pa s de s mélange s d e raiso n e t  d'irrationnel , 
mai s l'irrationne l  e n es t  retranch é ;  elle s son t  intelligible s dan s 
toute s leur s parties. "  (De  Monarchia,  II ,  I ,  p .  222 ) 
I l  le s défini t  comme de s "essence s pneumatiques "  (Quaest.  in 
Gen.,  I ,  92 ,  Harri s 18) ,  de s "esprit s san s corps "  (Ibid.,  III ,  I I 
et  IV ,  188) . 
Jambliqu e estime ,  pareillement ,  qu e le s démon s son t  tou t  auss i 
impassible s qu e le s dieu x : 
"Pui s don c que ,  dan s l e ca s d u dernie r  de s genre s supérieurs , 
celu i  d e l'âme ,  nou s avon s démontr é impossibl e l a participatio n a u 
pâtir ,  pourquo i  faut-i l  l'attache r  au x démon s e t  au x héro s ?  .. .  pa r 
conséquent ,  impassible s son t  auss i  le s démon s e t  tou s ceu x de s genre s 
supérieur s qu i  le s escortent. "  (De  mystériis,  I ,  1 0 /  36 ) 
"Il s  fon t  parti e de s genre s supérieur s don t  le s être s son t  sépa -
rés ,  ayan t  leu r  substanc e pa r  eux-mêmes ,  no n d u fai t  d'autru i  o u e n 
d'autres. "  (Ibid.,  I ,  4  /  13 ) 
La suit e d u text e montr e qu'i l  limit e l a notio n d e démo n à  l'âme , 
ou tou t  a u moin s à  l a parti e essentiell e de s démon s qu i  n'exclu t  pa s 
une certain e corporéït é ; 
"Ce n'es t  n i  d e l a matièr e n i  de s élément s n i  d'aucu n autr e de s 
corp s d e nou s connu s qu'es t  fai t  l e véhicul e quasi-corpore l  a u ser -
vic e de s démons .  Quell e sort e d e complémen t  un e essenc e pourrait -
ell e apporte r  à  un e autr e essenc e ? "  (Ibid.,  V ,  1 2 /  215 ) 
Proclu s réexprimer a l a même idé e ave c encor e plu s d e vigueu r 
dan s se s  Eléments  de  théologie  : 
Théorèm e 19 6 :  "Tout e âm e participabl e joui t  d'u n corp s premie r 
et  perpétue l  qu i  n'es t  pa s soumi s dan s s a substanc e à  l a naissanc e 
ni  à  l a corruption. " 
Théorèm e 20 8 :  "L e véhicul e d e tout e âme particulièr e es t  imma -
tériel ,  indivisibl e e n s a substanc e e t  impassible. " 
Ces affirmation s l e contraignen t  à  adjoindr e à  l'âm e deu x autre s 
véhicule s :  u n véhicul e intermédiair e qu i  ren d l'âm e citoyenn e d u 
deveni r  e t  u n dernie r  véhicul e terrestre ,  à  savoi r  l e corp s  (In 
Timaeum,  III ,  297 ,  1- 3 e t  285 ,  298 ,  299) . 
En effe t  (Théorèm e 209) ,  "l e véhicul e d e l'âm e particulièr e 
descen d e n s'ajoutan t  de s tunique s matérielles. " 
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Nous voyon s dè s lor s qu e le s divergence s entr e le s auteur s 
viennen t  d e c e qu e le s un s considèren t  le s dénion s (âme s démoniques ) 
indépendammen t  d e leu r  véhicul e matérie l  subti l  (corp s subti l  o u cor p 
de souffle) ,  tandi s qu e le s autre s le s considèrent ,  descendu s parm i 
nou s dan s l'air ,  e n associatio n ave c c e véhicule . 
Semblablement ,  Jambliqu e s e trouv e contrain t  d'associe r  au x dé -
mons propremen t  dit s "l a puissanc e cosmiqu e o u terrestr e de s démon s 
ou de s dieux "  (De  mystériis,  V ,  9  /  210) ,  nécessair e pou r  justifie r 
toute s le s composante s matérielle s de s sacrifice s adressé s no n seule -
ment  au x démon s mai s auss i  au x dieu x cosmique s : 
"Le s dieu x matériels ,  donc ,  on t  un e certain e communaut é ave c l a 
matièr e e n c e qu'il s  trônen t  su r  ell e ;  .. .  s i  l'o n veu t  honore r  d e 
tel s dieu x pa r  l a théurgie ,  c'es t  selo n leu r  natur e e t  l'autorit é 
qui  es t  leu r  lo t  qu'i l  fau t  leu r  rendr e u n culte ,  matérie l  comme eux . 
.  (le s composante s matérielle s d u sacrifice )  conviennen t  au x dieu x 
qui  présiden t  à  l a matièr e préexistant e ;  no n au x dieu x pa r  eux-même s 
mai s e n raiso n d e l a matièr e su r  laquell e il s  régnent .  Ca r  même s'il s 
en son t  séparé s l e plu s possible ,  néanmoin s il s  lu i  son t  présent s ; 
même s'il s  1'enveloppen t  e n vert u d'u n pouvoi r  immatériel ,  il s  son t 
ave c elle .  Le s administré s n e son t  pa s étranger s au x administrateur s 
ni  le s être s ordonné s au x ordonnateurs ,  e t  c e qu i  ser t  n'es t  pas ,  e n 
tan t  qu'instrument ,  san s accor d ave c l'usager .  C'es t  pourquo i  offri r 
de l a matièr e dan s le s sacrifice s au x dieu x immatériel s es t  chos e 
hor s d e propos ,  mai s cel a convien t  parfaitemen t  au x dieu x matériels. " 
(Ibid. ,  V ,  1 4 /  218 ) 
Si  le s sacrifice s matériel s conviennen t  au x dieu x "matériels" , 
a fortiori-  conviendront-il s  au x démon s qu i  constituen t  u n genr e infé -
rieu r  à  celu i  de s dieux . 
Les démons ,  entièremen t  incorporels ,  n e peuven t  pa s entre r  dire c 
temen t  e n communicatio n ave c de s être s corporels .  I l  leu r  fau t  pou r 
cel a utilise r  u n véhicul e intermédiair e ayan t  contac t  ave c l e pla n 
matériel .  C e véhicul e leu r  es t  fourn i  pa r  l'âm e animal e -  soi t  pa r 
l e psychism e anima l  d e l'homm e dan s l e ca s d'un e communicatio n pa r 
"possession" ,  soi t  pa r  un e âme animal e désincarné e pa r  suit e d'u n 
sacrific e sanglant . 
Voic i  don c justifiés ,  dan s un e perspectiv e spirituell e de s plu s 
rigoristes ,  mai s certe s à  de s fin s don t  l'auteu r  conseill e d e s e dé -
tourne r  pou r  e n adopte r  d e plu s hautes ,  à  l a foi s le s culte s d e pos -
sessio n e t  le s immolation s d'animau x : 
"A u démo n qu i  es t  complètemen t  incorpore l  e t  n e reçoi t  d e null e 
par  l a corruption ,  l e corp s n e communiqu e pa s d e souillure. "  (Ibid., 
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"Qu'au x démons.. .  soi t  attribu é c e contac t  ave c le s instrument s 
divinatoire s ;  ou ,  s i  o n l e préfère ,  qu'o n leu r  impartiss e u n sièg e 
qui  leu r  permett e d e fréquente r  le s hommes e t  d e s'e n servi r  ;  c e 
sièg e l à aussi ,  i l  fau t  l e concevoi r  pu r  d e tou t  corps ,  ca r  i l  n' y a 
pas d e communicatio n entr e l e pu r  e t  so n contrair e ;  e t  c'es t  vrai -
semblablemen t  pa r  l'âm e de s animau x qu'i l  s e rattach e au x hommes. 
Cett e âme ,  e n effet ,  a  quelqu'affinit é ave c l'homm e pa r  l'homogénéit é 
de leu r  princip e vita l  ;  ave c l e démo n aussi ,  parc e que ,  délivré e d u 
corps ,  ell e s e trouv e e n quelqu e manièr e séparé e ;  étan t  intermédiair e 
entr e le s un s e t  le s autres ,  ell e ser t  celu i  qu i  a  autorit é su r  ell e 
et  annonc e à  ceu x qu e l e corp s retien t  encor e c e qu e lu i  enjoin t  l e 
démon qu i  l a gourvern e ;  ell e donn e à  ce s deu x espèce s u n lie n commun 
qui  le s unit... " 
"Or  u n mod e d'oracl e te l  qu e celui-c i  es t  tou t  à  fai t  distan t  d u 
mode divi n e t  vrai ,  capabl e qu'i l  es t  d e prédir e l'aveni r  e n de s ma -
tière s mesquine s e t  éphémères ,  celle s qu e comport e l a natur e divisé e 
et  qu i  concernen t  déj à l e cré é ;  i l  produi t  de s mouvement s autonome s 
en qu i  peu t  le s recevoi r  e t  provoqu e d e mill e manière s de s passion s 
en qu i  a  dispositio n e t  aptitud e à  sympathise r  ;  mai s c e n'es t  pa s 
par  un e passio n qu e pourrai t  jamai s s e produir e l a prescienc e par -
faite. "  (Ibid. ,  VI ,  3  e t  4  /  243-244 ) 
Les dieu x n e tiran t  aucu n avantag e de s sacrifices ,  nou s compren -
dron s l e repa s sacrificie l  comme l e symbol e d e l'entretie n ave c le s 
dieu x consécuti f  à  l a descent e de s dieu x suscité e pa r  l e sacrific e 
lui-même .  L e die u n' a qu e fair e d e l a charit é humaine ,  mai s i l  vien t 
se communique r  au x hommes,  pa r  pu r  effe t  d e s a bonté ,  e n participan t 
finalemen t  à  leu r  assemblée . 
Dans l a mesur e o ù nou s associon s a u die u l a puissanc e cosmiqu e 
ou terrestr e qu i  lu i  a  ét é attribuée ,  o u dan s l a mesur e o ù nou s asso -
cion s d e plu s a u démo n so n véhicul e d e souffle ,  nou s admetton s qu'i l 
pactis e ave c le s hommes e n échangean t  ave c eux ,  rituellement ,  de s 
bien s don t  i l  n' a matériellemen t  aucu n besoin ,  mai s qu i  fon t  tou t 
simplemen t  parti e d e so n apanage .  Ce t  échang e n e tien t  lie u pou r  lu i 
de nécessit é qu e s'i l  s e trouv e passionnémen t  intéress é à  participe r 
aux affaire s de s hommes.  Te l  es t  l e ca s de s esprit s humain s désincar -
nés qui ,  aprè s l a mort ,  n e son t  pa s parvenu s à  s e détache r  pleinemen t 
du mond e o ù il s  on t  véc u (ce s "génie s ayan t  véc u dan s u n corp s mor -
tel" ,  ce s Lémures ,  Larve s o u Mâne s don t  nou s parl e Apulée) .  Te l  es t 
auss i  l e ca s de s principe s actif s analogue s appelé s "mauvai s démons" , 
mai s qu i  n e son t  mauvai s qu e relativemen t  à  un e perspectiv e d e libé -
ratio n d e l'âm e humain e e t  relativemen t  à  qu i  e n subi t  l'influenc e 
(Jamblique ,  Ibid.,  I ,  18) . 
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Par  oppositio n à  ceu x qu i  agissen t  e n sen s contrair e (4) ,  ce s 
démons,  e n effet ,  encouragen t  le s manifestation s su r  le s plan s infé -
rieur s d e l'être ,  à  proximit é d u chao s ver s leque l  es t  orienté e l'ac -
tio n d e Natur e (Physis) ,  d e sort e qu e leu r  rôl e es t  d e provoque r  par -
tou t  êpaississement ,  obscurcissement ,  effervescence ,  confusion ,  ter -
reurs ,  drames ,  transformations ,  e n même temp s qu e richesses ,  surabon -
dance ,  excè s d e toute s sorte s : 
Selo n Jamblique ,  "le s dieu x son t  affranchi s de s puissance s incli -
née s ver s l e devenir ,  mai s le s démon s n'e n son t  pa s complètemen t  purs. " 
(Ibid. ,  1 ,  2 0 /  64 ) 
"I l  fau t  réserve r  au x démon s de s puissance s fécondantes ,  qu i  pré -
siden t  à  l a Natur e e t  a u lie n de s âme s ave c le s corps" ,  .. .  e t  le s 
activité s de s démon s "son t  davantag e cosmiques "  (Ibid.,  II ,  1 ,  2  /  67 -
68)  . 
"Le s démon s tiren t  ver s l a nature.. . 
"Au x démon s s e mêlen t  de s vapeur s cosmique s e t  elle s s e meuven t 
san s repo s a u gr é d u mouvemen t  d u monde. "  (Ibid.,  II ,  5  /  79-80 ) 
La venu e "de s démon s alourdi t  l e corps ,  l e châti e pa r  de s mala -
dies ,  entraîn e l'âm e ver s l a nature ,  n'éloign e pa s de s corp s e t  d e l a 
sensatio n qu i  leu r  es t  apparentée ,  retien t  dan s le s région s d'ici-ba s 
ceu x qu i  s'empressen t  ver s l e feu ,  n e libèr e pa s de s lien s d e l a fata -
lité "  (Ibid.,  II ,  6  /  82) . 
Selo n Porphyr e :  "Toute s le s âme s qu i  on t  pou r  princip e l'âm e d e 
l'univer s gouvernen t  le s grand s pay s qu i  fon t  situé s sou s l a lune . 
Leu r  administratio n es t  conform e à  l a raison .  I l  fau t  êtr e persuadé s 
que c e son t  d e bon s démons.. .  Mai s toute s le s âme s qui ,  a u lie u d e 
domine r  l'espri t  qu i  leu r  es t  uni ,  s'e n laissen t  gouverne r  jusqu' à 
êtr e transportée s pa r  l a colèr e e t  pa r  le s passions ,  son t  ave c raiso n 
appelée s démon s malfaisants. "  (De  abstinentia,  XXXVIII ) 
"Il s  inspiren t  u n amou r  violen t  de s richesses ,  de s honneurs ,  de s 
plaisirs ,  d e l a vain e gloire ,  sourc e de s division s e t  de s guerres. " 
(Ibid.,  XL ) 
"Nou s n'examinon s poin t  s i  c'es t  un e nécessit é au x ville s d e le s 
apaiser .  O n y  regard e le s richesse s e t  le s chose s extérieures ,  corpo -
relles ,  comme d e vrai s biens,e t  l e contrair e comme de s maux .  O n y  es t 
for t  pe u occup é d u soi n d e l'âme .  Pou r  nous ,  autan t  qu'i l  ser a pos -
sible ,  n'ayon s pa s besoi n de s faveur s d e ce s génies... "  (Ibid.,  XLIII) . 
"Moin s nou s auron s d e soi n d e nou s dégage r  d e no s passions ,  plu s 
nou s dépendron s de s mauvaise s puissance s e t  plu s i l  ser a nécessair e d e 
(4 )  D e même qu e l e Démiurge ,  o u Solei l  Intelligible ,  s e différen -
ci e e n dieu x céleste s recevan t  l a directio n de s astre s o u corp s céles -
te s ver s lesquel s s e tournen t  un e parti e de s démons ,  d e même l a Lun e 
intelligibl e s e différenci e e n un e multitud e d e puissance s féminine s 
commandant  pa r  séductio n à  un e multitud e d e "démon s terrestres" . 
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leu r  sacrifie r  pou r  le s apaiser. "  (Ibid.,  XLIII ) 
Dans ce s conditions ,  l e plaisi r  qu e prendraien t  le s (mauvais ) 
démons au x sacrifice s sanglant s e t  au x orgie s viendrai t  d e c e que ,  pa r 
essence ,  il s  prennen t  plaisi r  à  tou t  c e qu i  dégrad e ordr e e t  beauté . 
I l  y  aurai t  soulagemen t  e t  jouissance ,  d e caractèr e orgasmique ,  che z 
un démo n (d'o ù leu r  unio n d e caractèr e sexue l  ave c ceu x qu i  le s ado -
rent )  dè s qu e s e produirai t  à  leu r  instigatio n un e chut e d e princip e 
vital ,  depui s l e pla n d e l a sérénit é parfait e jusqu'a u pla n d e l a 
génératio n e t  d e l a corruptio n o ù prolifèren t  le s bien s terrestre s 
et  tou s le s mau x qu i  e n son t  l'inévitabl e contrepartie . 
Si  l'abstinenc e d e tel s sacrifice s paraî t  êtr e d e rigueu r  pou r 
Porphyr e dan s un e perspectiv e étroitemen t  purificatrice ,  ell e n e 
sembl e pa s prôné e pa r  Jambliqu e pou r  qui ,  d'u n poin t  d e vu e théur -
giqu e plu s puissan t  e t  transfigurant ,  l'épanouissemen t  corporel ,  dé -
nué d e tou t  attachement ,  n e sembl e pa s fair e obstacle ,  bie n a u con -
trair e à  l a communicatio n e t  encor e moin s à  l a communicatio n suprêm e 
ave c le s dieux . 
e)  Livr é à  se s propre s forces ,  l'homm e es t  absolumen t  incapabl e 
de s e hausse r  jusqu'au x dieu x o u d'amene r  le s dieu x à  s e manifeste r 
jusqu' à lui ,  d e faço n à  êtr e inond é d e grâce s divines .  S i  don c l e sa -
crifi a port e fruit ,  i l  fau t  e n recherche r  uniquemen t  l a raiso n auprè s 
des dieu x eux-mêmes . 
Ceci ,  Jambliqu e nou s l'expliqu e admirablemen t  : 
"Que l  es t  l e rituel ,  e n effet ,  que l  es t  l e cult e célébr é selo n 
le s loi s hiératique s qu i  s'accompli t  pa r  l a passio n o u produi t  un e 
satisfactio n de s passion s ?  L e cult e n'a-t-i l  pa s ét é codifi é a u 
débu t  selo n le s décret s de s dieu x e t  intellectuellemen t  ?  E t  i l  imit e 
l'ordr e de s dieux ,  l'intelligibl e e t  celu i  d u ciel .  E t  i l  comport e de s 
mesure s éternelle s d e c e qu i  es t  e t  de s signe s admirables ,  v u qu'il s 
ont  ét é envoyé s ici-ba s pa r  l e démiurg e e t  pèr e d e tou s le s êtres . 
Grâc e à  eux ,  l'indicibl e s'exprim e e n symbole s mystérieux... "  (De 
mystériis,  I ,  21-65) . 
"C'es t  l'accomplissemen t  religieu x de s action s ineffable s don t 
le s effet s dépassen t  tout e intellection ,  ains i  qu e l e pouvoi r  de s 
symbole s muets ,  entendu s de s dieu x seuls ,  qu i  opèren t  l'actio n théur -
gique .  C'es t  pourquo i  c e n'es t  pa s notr e pensé e qu i  opèr e ce s actes.. . 
Sans qu e nou s y  pensions ,  e n effet ,  le s signe s eux-mêmes ,  pa r  eux -
mêmes,  opèren t  leu r  oeuvr e propre ,  e t  l'ineffabl e puissanc e de s dieux , 
que ce s signe s concernent ,  reconnaî t  se s propre s copie s elle-mêm e 
par  elle-même ,  san s avoi r  besoi n d'êtr e éveillé e pa r  l'activit é d e 
notr e pensée .  E n effet ,  i l  n'es t  pa s dan s l'ordr e qu e l e contenan t 
soi t  mi s e n branl e pa r  l e contenu ,  l e parfai t  pa r  l'imparfait ,  l e 
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tou t  pa r  le s parties .  No s pensée s n e provoquen t  don c pas ,  e n le s pré -
venant ,  le s cause s divine s à  s'exerce r  ;  mai s elle s doivent ,  ave c 
toute s le s disposition s excellente s d e l'âm e e t  ave c notr e pureté , 
préexiste r  comme cause s auxiliaire s ;  c e qu i  éveill e propremen t  l e 
vouloi r  divin ,  c e son t  le s signe s divin s eux-même s ;  e t  ains i  l e divi n 
es t  détermin é pa r  l e divi n e t  n e reçoi t  d'aucu n de s être s inférieur s 
un princip e quelconqu e d e so n actio n propre. "  (Ibid.  ,  II ,  II ,  96-98 ) 
"Même l'âm e parfait e es t  imparfait e e n regar d d e l'activit é di -
vine.. .  c e son t  le s dieu x seul s qu i  accorden t  l e succè s dan s le s 
oeuvre s divines. "  (Ibid.  ,  III ,  20 ,  149 ) 
Nous voyon s qu e c'es t  Die u lui-mêm e qu i  introdui t  leu r  efficacit é 
dan s le s élément s d u sacrifice .  Pou r  y  introduir e cett e efficacité ,  i l 
doi t  réalise r  lui-mêm e l e prototyp e d u sacrifice ,  c'est-à-dir e s e liv -
re r  lui-mêm e à  l'avanc e dan s se s symboles .  Tou s le s autre s sacrifice s 
ne seron t  jamai s qu e l a répétitio n plu s o u moin s complèt e e t  fidèl e 
de cett e révélatio n e n act e qu i  prendr a ran g soi t  dan s l'histoir e 
(pa r  inspiratio n d'u n êtr e humai n privilégié) ,  soi t  dan s l e mythe . 
d)  C e n'es t  pourtan t  pa s pa r  capric e qu e le s dieu x accorden t  le s 
bienfait s qu i  résulten t  d u sacrifice .  Il s  n e sauraien t  s e reteni r 
d'exerce r  comme i l  s e doi t  leu r  providence .  I l  y  a  nécessit é pou r  eu x 
de gouverne r  ave c justic e e t  d e communique r  étroitemen t  leu r  natur e 
à tou t  c e qu i  le s signifi e conformémen t  à  leu r  volonté . 
Le sacrific e provoqu e ici-ba s un e manifestatio n de s dieu x propr e 
à éveille r  e n l'homm e un e natur e divin e semblabl e à  l a leu r  qu i  demeu -
rai t  assoupie ,  o u submergé e pa r  le s agitation s mondaines ,  a u fon d d e 
lui-même .  San s cett e similitud e préalable ,  rie n n e s e pass e ;  d'o ù 
l'idé e qu e chacu n es t  vou é à  l'avanc e à  te l  o u te l  dieu .  Celu i  vou é 
à Asclépio s manier a ave c succè s le s incantation s curatives ,  celu i  vou é 
à Apollo n décrypter a ave c succè s le s verset s prophétique s e t c . . 
"Mieu x vau t  don c cherche r  l a caus e (de s sacrifices )  dan s un e ami -
tié ,  un e parenté ,  un e relatio n qu i  li e le s ouvrier s à  leur s ouvrage s 
et  le s générateur s à  ceu x qu'il s  engendrent .  Quan d donc ,  sou s l'égid e 
de c e principe ,  nou s voyon s u n anima l  o u un e plant e terrestr e conser -
ve r  intact e e t  pur e l'intentio n d e so n auteur ,  alor s pa r  ce t  intermé -
diair e nou s metton s e n mouvement ,  d'un e manièr e appropriée ,  l a caus e 
démiurgiqu e qui ,  san s rie n perdr e d e s a pureté ,  domin e cett e créature . 
Nombreuse s son t  ce s cause s ;  le s une s son t  dan s un e dépendanc e immé -
diat e comme le s démon s ;  le s autres ,  supérieures ,  s e situen t  au-dessus , 
celle s de s dieu x ;  enfi n à  leu r  tête ,  s e trouv e l a caus e unique ,  l a 
plu s vénérabl e ;  l e sacrific e parfai t  le s me t  toute s e n branle ,  mai s 
chacun e selo n l e ran g qu'ell e a  reçu ,  s' y introdui t  familièrement . 
Si  a u contrair e l e sacrific e es t  imparfait ,  i l  progress e jusqu' à u n 
certai n point ,  mai s es t  incapabl e d e poursuivr e plu s avant . 
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"Pa r  suit e beaucou p croien t  qu e le s sacrifice s son t  offert s au x 
bon s démon s ;  beaucoup ,  au x dernière s puissance s de s dieu x ;  d'autre s 
aux puissance s cosmique s o u terrestre s de s démon s o u de s dieu x ;  pou r 
une parti e de s sacrifices ,  il s  n'on t  pa s tort ,  mai s i l  leu r  échapp e 
que l'ensembl e d e l a puissanc e e t  tou s le s bien s remonten t  finalemen t 
à tou t  l e divin. "  (Jamblique ,  Ibid,  ,  V ,  9 ,  209-210 ) 
e)  Certes ,  comme nou s venon s d e l e voir ,  l e sacrific e s e réper -
cut e d u hau t  e n ba s d e l'échell e de s être s e t  remont e même jusqu'a u 
Die u suprême . 
I l  s e situ e dan s u n ensembl e d'entité s toute s coordonnée s le s 
une s au x autres ,  c'est-à-dir e toute s e n relatio n plu s o u moin s proche s 
le s une s ave c le s autres ,  unie s pa r  le s lien s d'un e sympathi e univer -
selle ,  à  l'intérieu r  duque l  rie n n e s e pass e localemen t  qu i  n e s e 
répercut e proportionnellemen t  dan s tou t  l e reste . 
Cependant ,  tout e interprétatio n mécanicist e d u sacrific e e n 
terme s d'échang e o u d e circulatio n quasi-physiqu e d'énergie s subtile s 
(l e prêtr e interviendrai t  ic i  pou r  obteni r  là-ba s te l  effe t  ;  i l  y 
aurai t  a u cour s d u sacrific e tell e circulatio n d e "forc e vitale" )  es t 
une interprétatio n largemen t  incomplèt e s i  c e n'es t  totalemen t  fausse . 
L'ensembl e o ù apparaî t  l e sacrific e n'-es t  pa s u n ensembl e clo s d'effet s 
se transforman t  le s un s dan s le s autre s e t  s e répercutan t  le s un s su r 
le s autre s dan s l e déterminism e l e plu s absolu .  C'es t  u n ensembl e 
égalemen t  peupl é d e cause s sou s form e d'entité s souveraine s respon -
sable s pa r  définitio n d'intervenir ,  comme u n pilot e réorientan t  l a 
march e d e so n navire ,  dan s l'évolutio n d u monde , 
"S i  nou s dison s qu e dan s u n seu l  vivant ,  l e Tou t  -  qu i  a  partou t 
une seul e e t  même vi e -  l a communaut é de s puissance s semblables ,  l a 
lutt e de s contraires ,  un e certain e aptitud e d e l'agen t  a u patien t 
meuvent  ensembl e l e semblabl e e t  l'apte ,  e n s e répandan t  d e l a même 
faço n selo n un e sympathi e même dan s le s plu s éloigné s comme s'il s 
étaien t  l e plu s près ,  o n di t  d e cett e manièr e quelqu e chos e d e c e qu i 
se pass e réellemen t  e t  accompagn e nécessairemen t  le s sacrifices ,  mai s 
ce n'es t  pa s l e véritabl e mod e d e sacrifice s qu e l'o n montre .  Ca r  c e 
n'es t  pa s dan s l a natur e n i  dan s l a nécessit é physiqu e que  résid e 
l'essenc e divine ,  a u poin t  d'êtr e éveillé e pa r  de s passion s physique s 
ou pa r  le s puissance s qu i  s'étenden t  à  traver s tout e l a nature ,  mai s 
ell e es t  limité e e n elle-même ,  à  l'écar t  de s ce s passions ,  san s rie n 
de commun ave c celles-ci... " 
"D'aprè s cel a (sacrific e attribu é à  l a vert u de s se s élément s 
naturels) ,  n i  l a causalit é divin e n e s'avèr e surnaturelle ,  n i  ell e n e 
s'ébranl e comme tell e à  l'occasio n de s sacrifice s ;  mai s comme un e 
caus e physiqu e retenu e pa r  l a matièr e e t  attaché e physiquemen t  au x 
corp s s'éveill e e t  s'assoupi t  ave c eux ,  ains i  fon t  ce s élément s d e l a 
nature .  E t  s i  quelqu e chos e d e te l  dan s le s essence s accompagn e (l e 
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sacrifice) ,  c'es t  comme auxiliair e o u conditio n nécessair e qu'i l  es t 
attach é au x cause s principales. "  (Ibid.,  V ,  7  e t  8 ,  207 ,  209 ) 
Ains i  don c l e sacrific e prépar e a u die u u n réceptacl e dign e d e 
lui ,  mai s c e qu i  descen d d u die u su r  c e réceptacl e (autel ,  êtr e humai n 
ou espac e sacré )  es t  d e natur e infinimen t  supérieur e à  cell e d u récep -
tacle .  Quell e qu e soi t  l a répercussio n naturell e d e c e qu i  es t  humai -
nement  opér é su r  l e réceptacle ,  que l  qu e soi t  c e qu i  es t  ains i  natu -
rellemen t  amorcé ,  l'effusio n divin e qu i  s e produi t  alor s l e surpass e 
considérablemen t  e n bienfaits .  Die u ren d toujour s ains i  "a u centuple " 
ce qu i  a  ét é envoy é ver s lui . 
f)  Bie n qu e l e do n de s grâce s divine s apparaiss e san s aucun e 
mesure ,  tan t  ave c le s effort s fourni s pa r  le s hommes pou r  e n bénéfi -
cie r  qu'ave c le s composante s matérielle s d u sacrifice ,  c e serai t  foli e 
que d e le s néglige r  puisqu e c e son t  là ,  no n pa s certe s le s cause s fon -
damentales ,  mai s cependan t  le s condition s nécessaire s d e l a manifesta -
tio n divine . 
D'o ù l'importanc e accordé e à  l a mis e e n conditio n d e l'offician t 
(intégrit é e t  puret é physique ,  pratiqu e d e l a vertu ,  respec t  d e nom -
breu x interdits), à l a préparatio n de s lieux ,  à  l a strict e observanc e 
du ritue l  et ,  e n particulier ,  à  l a fabricatio n de s symbole s sacré s 
et  de s autels . 
En aucu n cas ,  l'imperfectio n d e tout e puissanc e naturell e pa r 
rappor t  à  l a puissanc e divin e n e condui t  le s philosophe s néoplatoni -
cien s à  néglige r  l a matièr e e t  l e corps ,  encor e moin s à  le s mépriser . 
Il s  n e cesseront ,  a u contraire ,  d'insiste r  lourdemen t  su r  le s mesure s 
matérielle s à  prendr e pou r  réussi r  u n sacrifice ,  puisqu e c'es t  l à e t 
jusqu e l à qu e Die u lui-mêm e a  dépos é le s signe s auxquel s i l  a  voul u 
et  continu e éternellemen t  d e vouloi r  répondre .  Plu s éloignée s d e Die u 
son t  le s réalité s considérées ,  plu s puissant e est ,  parallèlement , 
l'actio n divin e déployé e pou r  s' y rendr e néanmoin s présente .  Parc e 
qu'ell e es t  l a plu s éloigné e d u sommet  de s êtres ,  l a matièr e es t  l a 
plu s haut e preuv e d e l a grandeu r  divin e don t  ell e nou s donn e tout e l a 
mesur e ;  c'es t  don c a u nivea u d e l a matièr e qu e nou s sauron s appele r 
le s énergie s salvatrice s le s plu s fortes ,  celle s don t  le s individu s 
le s moin s spiritualisé s qu e nou s sommes on t  précisémen t  besoi n pou r 
accéde r  à  l a Lumièr e intelligible . 
"L'abondanc e d e forc e de s être s le s plu s élevé s leu r  donn e chaqu e 
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foi s su r  l'ensembl e cett e supériorit é d'êtr e présent s à  tou s égalemen t 
de l a même manièr e san s obstacl e ;  pa r  suite ,  selo n c e principe ,  le s 
premier s resplendissen t  dan s le s dernier s e t  le s immatériel s son t 
immatériellemen t  présent s au x matériels .  Qu e l'o n n e s'étonn e don c pa s 
si  nou s dison s pur e e t  divin e un e certain e matièr e ;  issue ,  e n effet , 
ell e auss i  d u pèr e e t  Démiurg e d e l'Univers ,  s a perfectio n l a ren d 
apt e à  recevoi r  le s dieux .  Et ,  e n même temps ,  rie n n'empêch e le s être s 
supérieur s d e pouvoi r  illumine r  leur s inférieurs ,  rie n no n plus ,  pa r 
conséquent ,  n'écart e l a matièr e d e l a participatio n au x bien s le s plu s 
élevés ,  d e sort e qu e s i  ell e es t  parfaitemen t  pur e e t  boniforme ,  ell e 
n'es t  pa s impropr e à  recevoi r  le s dieu x ;  comme i l  fallait ,  e n effet , 
que l e terrestr e lui-mêm e n e fu t  pa s priv é d e l a participatio n divine , 
l a terr e auss i  a  reç u d e celle-c i  u n lo t  divin ,  capabl e d'accueilli r 
le s dieux . 
"Ce qu e voyant ,  l a théurgie ,  e n découvran t  ains i  d'un e manièr e 
général e selo n l'appropriatio n le s réceptacle s adapté s à  chacu n de s 
dieux ,  aim e à  tresse r  ensembl e pierres ,  herbes ,  animaux ,  aromates , 
d'autre s objet s sacré s parfait s e t  deiformes ,  pou r  fair e ensuit e d e 
tou t  cel a u n réceptacl e intégra l  e t  pur . 
"Ca r  i l  n e fau t  pa s repousse r  tout e matière ,  mai s seulemen t  cell e 
qui  répugn é au x dieu x ;  o n choisira ,  a u contraire ,  cell e qu i  leu r  es t 
apparenté e comme capabl e d e conveni r  à  l'édificatio n d e leur s demeures , 
à l a consécratio n de s statue s e t  auss i  au x rite s de s sacrifices . 
Autrement ,  e n effet ,  le s endroit s d e l a terre ,  o u le s hommes qu i  vien -
nen t  y  habiter ,  n e sauraien t  avoi r  par t  à  l a réceptio n de s être s supé -
rieurs ,  s i  u n te l  fondemen t  n'avai t  d'abor d ét é pos é ;  e t  i l  fau t  e n 
croir e le s discour s secret s :  grâc e au x contemplation s bienheureuses , 
une certain e matièr e es t  livré e pa r  le s dieux ,  qu i  est ,  j e suppose , 
connaturell e à  ceux-même s qu i  l a donnen t  ;  ains i  l e sacrific e d'un e 
matièr e d e cett e espèc e éveill e le s dieu x pou r  qu'il s  apparaissen t 
et  le s invit e aussitô t  à  s e laisse r  saisi r  ;  i l  le s accueill e quan d 
il s  s e présenten t  e t  le s montr e parfaitement. "  (Jamblique ,  Ibid.,  V , 
23 /  232-234 ) 
L'u n de s traité s hermétiques ,  l'Asclépius,  appartenan t  a u même 
couran t  théurgiqu e d'inspiratio n égyptienn e e t  moyen-orientale ,  con -
tribu e à  éclaire r  notr e propos .  Nou s y  lison s (section s 3 7 e t  38 )  : 
"No s premier s ancêtre s (égyptiens).. .  inventèren t  l'ar t  d e fair e 
des dieu x ;  puis ,  l'ayan t  trouvé ,  il s  y  attachèren t  un e vert u approp -
riée ,  qu'il s  tiraien t  d e l a natur e matériell e ;  e t  e n mêlan t  cett e 
vert u à  l a substanc e de s statues ,  comme il s n e pouvaien t  crée r  propre -
ment  de s âmes ,  aprè s avoi r  évoqu é de s âme s d e démon s o u d'anges ,  il s 
le s introduisiren t  dan s leur s idole s pa r  de s rite s saint s e t  divins , 
en sort e qu e ce s idole s eussen t  l e pouvoi r  d e fair e d u bie n e t  d u mal. " 
".. .  Ca r  le s dieu x terrestre s e t  matériel s entren t  facilemen t  e n 
colère ,  puisqu e le s hommes le s on t  fabriqué s e t  composé s d e l'un e e t 
l'autr e nature".. . 
"E t  d e ce s dieu x qu'o n nomme terrestres ,  0  Trismégiste ,  d e quell e 
sort e es t  l a propriét é ? 
"Ell e résulte ,  Asclépius ,  d'un e compositio n d'herbes ,  d e pierre s 
et  d'aromate s qu i  contiennen t  e n eux-même s un e vert u occult e d'effica -
cit é divine .  E t  s i  l'o n cherch e à  le s réjoui r  pa r  d e nombreu x sacrifice s 
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des hymnes ,  de s chant s d e louanges ,  de s concert s d e son s trè s dou x 
qui  rappelen t  l'harmoni e d u ciel ,  c'es t  pou r  qu e ce t  élémen t  célest e 
qui  a  ét é introdui t  dan s l'idol e pa r  l a pratiqu e répété e de s rite s 
céleste s puiss e supporte r  joyeusemen t  c e lon g séjou r  parm i  le s hommes. 
Voil à comment  l'homm e fabriqu e le s dieux. " 
Je pui s affirmer ,  san s risqu e d'erreur ,  qu e d e telle s parole s n e 
manqueraien t  pa s d'êtr e approuvée s pa r  le s prêtre s traditionnel s evh é 
ou fo n e n c e qu i  concern e l e cult e de s  tro  o u de s  vodu. 
Elle s nou s montren t  e n quoi ,  pa r  l'artific e d e fabricatio n de s 
dieux ,  pa r  l a compositio n de s idole s e t  de s autel s e n correspondanc e 
ave c certain s esprit s naturel s o u désincarnés ,  d e faço n qu'il s  soien t 
amenés à  y  apparaître ,  l e cult e africai n peu t  êtr e qualifi é d e "féti -
chiste". .  J'a i  bie n peur ,  e n effet ,  qu e l a récusatio n actuell e d u term e 
de "fétiche" ,  sou s prétext e qu'i l  réduirai t  l a religio n africain e à 
des pratique s d e sauvages ,  n e cach e un e méconnaissanc e tou t  auss i  pro -
fond e d e cett e religio n du e à  c e qu e l'o n estimerait ,  a  priori ,  e n 
vert u d'u n rationnalism e étriqué ,  qu'un e fabricatio n de s dieu x comme 
cell e qu i  vien t  d'êtr e décrit e es t  absurd e e t  n e saurai t  don c leu r 
êtr e attribué e -  a  fortiori  trouve r  justificatio n dan s leu r  systèm e 
de pensé e -  san s leu r  fair e injure . 
La philosophi e néoplatonicienn e nou s aid e à  comprendr e qu e der -
rièr e u n fétichism e d e cett e sort e (croyanc e e n l'affinit é d e certain s 
esprit s ave c certaine s composition s matérielle s e t  accuei l  d e ce s 
esprit s pa r  manipulatio n d e telle s compositions )  s e cach e un e philoso -
phi e for t  complex e et ,  qu i  sait ,  beaucou p plu s subtile ,  beaucou p plu s 
logiqu e e t  beaucou p plu s objectiv e qu e l a nôtre . 
Elle s nou s invit e à  n e pa s "néantiser "  le s pratique s fétichistes , 
à n e pa s ferme r  le s yeu x devan t  elle s comme s'i l  s'agissai t  d e pra -
tique s honteuses ,  mai s à  entreprendr e sérieusemen t  leu r  analyse .  Ca r 
c'es t  l à qu e nou s voyon s mi s e n oeuvr e -  e t  qu e nou s avon s don c l e 
plu s d e chance s d e mettr e à  jou r  -  le s système s classificatoire s tra -
ditionnel s de s minéraux ,  de s végétau x e t  de s animaux . 
Sous leu r  aspec t  matériel ,  le s "fétiches "  son t  avan t  tou t  de s 
signe s complexes ,  codifian t  à  leu r  manièr e -  à  l'aid e d'élément s repré -
sentatif s d e tell e o u tell e class e appartenan t  à  te l  o u te l  pla n -
un certai n aspec t  d e l a puissanc e divin e (u n certai n aspec t  d e l a tota -
lit é de s puissances )  qu'il s  ont ,  d e c e fait ,  pouvoi r  d'attire r  o u d u 
moin s d'inspirer .  Il s  nou s offren t  ains i  l e moye n d e transcrir e su r 
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carte s perforée s l a collectio n d e toute s le s puissance s divine s don t 
le s membre s d'un e sociét é étudié e son t  enclin s à  sollicite r  l'inter -
ventio n . 
I l  es t  clai r  qu e l e systèm e o ù il s  s'insèren t  es t  beaucou p plu s 
rich e qu e le s vague s notion s religieuse s à  traver s lesquelle s nou s 
voudrion s le s comprendre .  D e ce s vague s notion s au x conception s qu i 
le s justifient ,  i l  y  a  l a même différenc e qu'entr e l'appréhensio n per -
sonnifiant e de s force s d e l a natur e (analogu e à  l'appréhensio n person -
nifiant e de s force s divine s qu e nou s avons )  e t  l a scienc e physiqu e 
(analogu e à  l a scienc e religieus e de s prêtre s e t  devin s traditionnels) . 
g)  Nu l  n e saurai t  passe r  soudainemen t  d e 1'éta t  o ù i l  s e trouv e 
à l'éta t  d e développemen t  spiritue l  l e plu s élevé .  U n te l  bu t  n'es t 
attein t  qu e pa r  u n cheminemen t  progressi f  qui ,  s i  rapid e qu'i l  soit , 
et  malgr é le s grâce s transcendante s reçue s à  chaqu e moment ,  n e peu t 
êtr e accompl i  qu e pa r  étapes . 
Ce qu i  es t  l e plu s util e à  u n individ u d e nivea u donné ,  c e son t 
le s force s divine s émanée s d e Die u lui-mêm e o u de s être s qu'i l  com -
mande jusqu' à c e niveau .  I l  n' a qu e faire ,  pou r  commencer ,  de s force s 
qui  n e son t  émanée s qu e jusqu' à de s niveau x supérieur s a u sien .  Jus -
qu' à c e qu'i l  s e soi t  purifi é d e tout e attach e ave c l a matière ,  i l  con -
viendr a qu'i l  mett e e n oeuvr e le s puissance s qu i  s'exercen t  su r  l e 
pla n matérie l  avan t  d e mettr e e n oeuvr e le s puissance s qu i  s'exercen t 
su r  de s plan s d e plu s e n plu s subtils .  I l  fau t  don c prendr e contac t 
d'abor d ave c le s démons ,  le s héros ,  le s dieu x cosmique s e t c . .  avan t 
de communique r  d e plu s prè s ave c le s dieu x d e ran g supérieu r  e t  a 
fortiori  ave c l e Die u suprêm e lui-même . 
De c e poin t  d e vue ,  l e cult e de s démon s n e nui t  nullemen t  a u 
cult e d e Dieu ,  i l  e n es t  l'inévitabl e préparation .  Gardons-nou s don c 
d'oppose r  un e religio n s'adressan t  à  de s "dieu x terrestres "  o u fé -
tiches ,  fabriqué s comme nou s l'avon s vu ,  à  un e religio n s'adressan t 
au Die u uniqu e ;  c e n e son t  l à qu e deu x aspect s d'u n même mouvemen t 
de remonté e ver s Dieu ,  l'u n concernan t  l e gran d nombre ,  l'autr e n e 
concernan t  qu'u n peti t  nombre . 
Nous lison s dan s Sain t  Augusti n ( De Civitate  dei ,  X ,  21 ,  p .  435 , 
Dombart )  qu e "d'aprè s cett e opinio n qu'i l  n e donn e pa s comme sienn e 
mai s comme venan t  d'ailleurs ,  Porphyr e écri t  :  "U n die u bo n o u u n bo n 
"géni e n e vien t  pa s dan s u n homme s i  l e mauvai s n' a d'abor d ét é apaisé. " 
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"Quand ,  a u contraire ,  nou s sommes enchaîné s à  c e corp s testacé , 
nou s sommes retenu s pa r  l a matièr e e t  corporel s ;  à  nouvea u don c voic i 
l e doubl e mod e d e cult e :  l'u n ser a simple ,  incorporel ,  pu r  d e tou t 
deveni r  :  i l  échoi t  au x âme s immaculée s ;  l'autre ,  infect é pa r  le s 
corp s e t  toute s le s opération s matérielle s :  i l  convien t  au x âme s no n 
purifiée s n i  affranchie s d e tou t  devenir .  Pou r  le s sacrifice s aussi , 
par  conséquent ,  j e pos e deu x espèce s :  cell e de s hommes entièremen t 
purifiés ,  qu i  n e peuven t  s e réalise r  qu e rarement ,  comme di t  Héraclite , 
dan s l e ca s d'u n seu l  homme o u d'un e élit e qu i  s e compterai t  ;  l'autr e 
matérielle ,  corporelle ,  constitué e pa r  l e changement ,  tell e qu'ell e 
s'adapt e à  ceu x qu e l e corp s retien t  encore .  S i  don c à  de s cité s o u 
à de s peuple s no n affranchi s d e l a génératio n e t  l a sociét é contracté e 
ave c le s corps ,  o n n'accord e u n parei l  mod e d e cérémonies ,  o n manquer a 
à l a foi s le s deu x sorte s d e biens ,  immatériel s e t  matériels ,  faut e 
de recevoi r  le s un s e t  d'offri r  au x autre s c e qu i  leu r  es t  propre .  D e 
plus ,  c'es t  selo n c e qu'i l  est ,  no n selo n c e qu'i l  n'es t  pas ,  qu e 
chacu n s'occup e d u rit e ;  celui-c i  n e doi t  don c pa s dépasse r  l a mesur e 
propr e d u fidèle. "  (Jamblique ,  De  mystériis ,  V ,  1 5 /  219-220 ) 
"Ains i  donc ,  c e qu i  s e produi t  e n u n seu l  homme à  grand'pein e e t 
tardivement ,  a u sommet  d e l'ar t  hiératique ,  i l  n e fau t  pa s l e déclare r 
commun à  tou s n i  l'attribue r  immédiatemen t  à  ceu x qu i  aborden t  l a 
théurgi e o u qu i  son t  a u milie u d e l a cours e ;  ca r  ceux-là ,  d'un e ma -
nièr e quelconque ,  donnen t  u n caractèr e corpore l  à  leu r  pratiqu e d e l a 
piété. "  (Ibid. ,  V ,  2 0 /  228 ) 
"E h quo i  !  l e combl e d e l'ar t  hiératiqu e n e s e porte-t-i l  pa s ver s 
l'U n qu i  es t  a u sommet  d e tout e l a foul e (de s divinités) ,  n e célèbre -
t-i l  pa s à  l a fois ,  e n lu i  e t  ave c lui ,  l a multitud e de s essence s e t 
des principe s ?  Tou t  à  fait ,  répondrais-j e ;  mai s cel a n'arriv e qu e 
trè s tar d e t  à  un e petit e élit e ;  e t  i l  fau t  s'estime r  heureu x s i  l'o n 
en joui t  enfi n a u soi r  d e s a vie. "  (Ibid.,  V ,  2 2 /  230-231 ) 
S'i l  e n es t  ains i  -  e t  d u fai t  qu e tou s le s bienfait s descenden t 
de l'Êtr e suprêm e -  l e sacrific e mettr a e n branle ,  d e proch e e n proche , 
tout e l a hiérarchi e de s être s supérieur s ;  tou s s e trouveron t  concer -
nés e t  tou s devron t  êtr e appelé s à  y  participer . 
"Pui s don c que ,  avan t  qu e le s dieu x n e soien t  là ,  toute s le s puis -
sance s qu'il s  supposen t  s e metten t  préalablemen t  e n branle ,  e t  quan d 
il s  von t  s e dirige r  ver s l a terre ,  le s guiden t  e t  le s précèden t  proces -
sionnellement ,  s i  l'o n n' a pa s impart i  à  tou s leu r  d û e t  salu é chacu n 
selo n l'honneu r  qu i  lu i  revient ,  o n s'e n v a no n initi é e t  priv é d e l a 
communicatio n de s dieux.. .  Le s omissions ,  s i  minime s soient-elles , 
renversen t  tout e l'oeuvr e d u culte ,  comme dan s l'échell e musical e un e 
cord e rompu e suffi t  à  ruine r  entièremen t  l'harmoni e e t  les .  proportions ; 
de même don c que ,  dan s le s descente s visible s de s dieux ,  manifest e es t 
l e tor t  qu e s e fon t  ceu x qu i  laissen t  san s honneu r  quelqu'u n de s être s 
supérieurs ,  d e même aussi ,  quan d il s  assisten t  invisiblemen t  au x sac -
rifices ,  i l  n e fau t  pa s honore r  l'u n san s l'autre ,  mai s bie n chacu n 
selo n l e ran g qu i  lu i  es t  échu .  Qu i  e n laiss e san s s a par t  d'honneur s 
boulevers e l'ensembl e e t  déchir e l e dispositi f  uniqu e e t  tota l  ;  i l  n e 
ren d don c pa s (seulement) ,  comme o n pourrai t  l e croire ,  l a réceptio n 
imparfaite ,  c'es t  tou t  l e rit e qu'i l  renvers e absolument... " 
"Comme u n ordr e qu i  uni t  e n u n seu l  ensembl e plusieur s rangs , 
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l'accomplissemen t  de s sacrifices ,  pou r  êtr e san s défau t  e t  intégral , 
doi t  s'attache r  à  tout e l a class e de s être s supérieurs .  Mais ,  comme 
cett e class e es t  nombreuse ,  complèt e e t  développé e su r  plusieur s rangs , 
l e rit e auss i  doi t  e n imite r  l a variét é e n faisan t  appe l  à  toute s le s 
puissances. "  (Ibid. ,  V ,  21-2 2 /  228-231 ) 
Nous retrouvon s l à l'un e de s grande s constante s de s cérémonie s 
du cult e africai n :  l'appel ,  e n sacrifian t  à  tell e o u tell e divinit é 
(o u fétiche) ,  d u Die u suprêm e e t  d e toute s le s puissance s divine s qu i 
lu i  son t  subordonnée s :  cie l  e t  terre ,  nui t  e t  jour.. .  le s quatr e 
orients.. .  le s dieu x d e lignag e e t  le s autre s dieu x de s environs ,  le s 
ancêtres ,  le s génie s protecteur s etc... ,  tou s y  passen t  selo n leu r 
rang ,  san s compte r  l'appel ,  pa r  mesur e d e prudence ,  d e "tou s ceu x qu e 
l'o n aurai t  p u omettr e d e nommer" ,  l e prieu r  chargean t  un e divinit é 
messagèr e d e le s appele r  e n so n nom .  Nou s y  retrouvon s l a croyanc e qu e 
tou t  sacrific e à  u n die u o u au x ancêtre s remont e jusqu'a u Die u suprêm e 
qui  es t  seu l  l'ultim e caus e de s bienfait s qu i  son t  finalemen t  accordés . 
Sans avoi r  e u l a prétentio n d e vou s y  introduire ,  j'espèr e vou s 
avoi r  fai t  senti r  à  que l  poin t  l a réflexio n néoplatonicienne ,  surtou t 
cell e qu i  v a d e Jambliqu e à  Proclu s e t  qu i  plac e l a théurgi e a u pre -
mie r  pla n -  parc e qu'ell e fu t  mené e e n confrontatio n permanent e ave c 
le s réalité s égyptienne s e t  proche-orientales ,  examinée s à  l a lumièr e 
du rationnalism e gre c -  cadr e d'un e par t  étroitemen t  ave c l a mentalit é 
africaine ,  mai s répon d auss i  à  no s exigence s scientifique s d e clart é 
logiqu e e t  d e formalisation . 
S'i l  es t  un e écol e d e pensé e don t  nou s devon s nou s inspire r  -
rejetan t  a u rebu t  tou s ce s concept s horriblemen t  flou s d e "manà" , 
"forc e vitale" ,  "numineux" ,  "âme "  pa r  simpl e oppositio n a u corps ,  etc . 
. .  -  pou r  aborde r  le s religion s africaine s ave c toute s le s chance s 
d'e n saisi r  e t  l a grandeu r  e t  le s moindre s subtilités ,  c'es t  bie n 
celle-là . 
Dans l'immédiat ,  e n c e qu i  concern e l'étud e d u sacrifice ,  le s 
néoplatonicien s nou s enseignen t  qu e nou s n' y comprendron s rie n tan t 
que nou s éviteron s d'entre r  dan s l e détai l  de s signe s e t  de s symbole s 
qui ,  dan s l'intentio n de s adepte s d'u n culte ,  établissen t  l e contac t 
ave c le s dieux .  Nou s pouvon s noye r  l a réalit é religieus e sacrificiell e 
sou s de s flot s d'explication s d e typ e sociologique ,  psychanalytique , 
marxiste ,  e t c . .  san s jamai s l'atteindr e autremen t  qu e dan s se s 
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condition s matérielle s banale s o u dan s se s forme s dénaturées .  Mais , 
pou r  e n saisi r  l'essentiel ,  i l  nou s faudr a identifie r  e n l'homm e autr e 
chos e qu'un e conscienc e flasqu e ballotté e pa r  de s idéologie s o u qu'u n 
inconscien t  "poubelle "  tourment é pa r  l e refoulemen t  d e pulsion s ins -
tinctuelles ,  e n u n mo t  autr e chos e qu'u n pu r  effe t  :  u n êtr e libr e a u 
coeu r  d'u n univer s irréductible ,  prenan t  figur e e n profondeu r  selo n 
ses propre s lois .  D e plus ,  nou s n e pourron s nou s dispense r  d'un e véri -
tabl e théologi e scientifiqu e d u genr e d e cell e mis e e n chantie r  pa r 
Proclus . 
Concrètement ,  no s recherche s devron t  porte r  su r  le s système s 
classificatoire s de s population s étudiée s et ,  pou r  tou t  dire ,  su r  l e 
fonctionnemen t  d e leu r  systèm e d e pensée ,  selo n l e bu t  même d e notr e 
laboratoire .  C e son t  eu x qu i  nou s diron t  c e qu e représent e l e sacri -
fic e e t  nou s expliqueron t  l e pourquo i  de s rites . 
Auss i  longtemp s qu e nou s n'auron s pa s about i  dan s c e patien t 
travai l  d e décryptag e de s symbole s qu e nou s poursuivon s tou s à  notr e 
manière ,  auss i  longtemp s qu e nou s n'auron s pa s assimil é le s princi -
pale s connaissance s de s grand s devins ,  e t c . .  c e qu i  nou s engag e bie n 
plu s qu e d u bou t  de s lèvre s e t  d u bou t  d e l a plume ,  stimulons-nou s 
mutuellemen t  dan s no s recherches ,  mai s n e nou s faison s pa s tro p 
d'illusio n su r  l a valeu r  de s fait s qu e nou s pouvon s mettr e e n discus -
sion . 
Réponses  aux  principales  objections. 
J.  Rouch  :  L e caractèr e abstrai t  de s spéculation s néoplatonicien -
nes donn e l'impressio n d'u n je u d e l'espri t  e t  fai t  apparaîtr e un e 
problématiqu e néoplatonicienn e qu i  n'es t  pa s cell e de s Africains . 
Aucu n Africai n traditionne l  désireu x d e transmettr e so n savoi r  n e l e 
ferai t  dan s l e cadr e d'u n enseignemen t  philosophique . 
A.  de  Surgy  :  Aucu n pythagoricien ,  aucu n prêtr e d e Dionysos , 
aucu n initi é d'Eleusi s n e s'es t  avis é no n plu s à  divulgue r  l'enseigne -
ment  de s "mystères" .  E t  j e n e connai s pa s d e trait é d e Jambliqu e o u 
de Proclu s destin é à  apprendr e comment  évoque r  Apollo n o u Hécate .  Cel a 
n' a pa s empêch é un e réflexio n philosophique ,  nourri e de s mystères ,  d e 
se développe r  parallèlemen t  au x mystères . 
Selo n Proclu s  (In  Plat.  Théol.,  I ,  4  ;  Bud é pp .  19-20) ,  i l  exist e 
quatr e mode s d'expositio n de s principe s divins ,  e t  l e mod e scientifiqu e 
et  philosophique ,  qu i  es t  plu s spécialemen t  celu i  d e Platon ,  côtoi e 
non seulemen t  u n mod e symbolique ,  celu i  d'Orphée ,  u n mod e numériqu e 
et  mathématique ,  celu i  d e Pythagore ,  mai s encor e u n mod e ésotériqu e 
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qui  es t  celu i  de s mystères . 
Quant  a u "je u d e l'esprit" ,  i l  vis e à  apprendr e à  pense r  e t  à  s e 
muni r  d e concept s stable s don t  l'universalité ,  e t  don c l e caractèr e 
scientifique ,  vien t  d e c e qu'il s  on t  ét é défini s indépendammen t  d e 
l'expérience .  L a spéculatio n néoplatonicienn e es t  u n pe u à  l a scienc e 
religieus e c e qu e l a mathématiqu e es t  à  l a physique . 
Voic i  c e qu e Plato n fai t  dir e à  Parménid e e t  à  Pythodor e a u suje t 
du pu r  exercic e dialectiqu e : 
"Entraîne-to i  e t  exerce-to i  davantage ,  pendan t  qu e t u e s jeune , 
à c e qu e l a foul e jug e inutil e e t  qu'ell e appell e de s bavardages ,  si -
non l a vérit é t'échappera. "  (Parménide,  13 5 d ) 
"L a foul e n e sai t  pa s que ,  san s cett e revu e universell e e t  c e va -
gabondage ,  i l  es t  impossibl e d e rencontre r  l a vérit é e t  d'acquéri r 
l'intelligence. "  (Ibid.  ,  13 6 e ) 
Et  Proclu s nou s affirm e (In  Plat.  Theol.  I ,  2  ;  Budé ,  p .  10 )  : 
"Tan t  qu e l'o n n e s'es t  pa s livr é à  cett e espèc e d e divagatio n 
dan s le s raisonnements ,  l a connaissanc e intelligibl e dan s le s classe s 
divine s e t  d e l a vérit é qu i  résid e e n elle s es t  difficil e e t  imprati -
cable. " 
L.  de Heusch  et  Ph.  Jespers  ;  Plato n serai t  u n de s principau x 
responsable s d e l a dépréciatio n d e l a vi e matériell e e t  d u corp s qu i 
nou s fu t  ensuit e inculqué e par  l e christianisme .  Cett e dépréciatio n 
s'illustr e dan s l e myth e d e l a caverne .  L e bu t  es t  d e délivre r  l'âm e 
emprisonné e dan s l e corps ,  d'évite r  d'êtr e "infect é pa r  l e corps " 
(expressio n d e Porphyre) .  Nou s n e trouvon s pa s e n Afriqu e u n te l  mép -
ri s d u pla n matériel . 
A.  de  Surgy  :  L a porté e d u myth e d e l a cavern e e t  l a significa -
tio n d e l a matièr e e t  d u corp s che z Plato n e t  se s successeur s son t 
bie n ma l  compris .  Comment  croir e qu'u n philosoph e qu i  mépris e l e corp s 
puiss e recommande r  d e : 
".. .  n e jamai s mouvoi r  l'âm e san s l e corps ,  n i  l e corp s san s 
l'âme ,  afi n que ,  s e défendan t  l'u n contr e l'autre ,  ce s deu x partie s 
garden t  leu r  équilibr e e t  leu r  santé .  I l  fau t  don c qu e l e mathémati -
cie n e t  quiconqu e exerc e énergiquemen t  quelqu'activit é intellectuelle , 
donn e auss i  d u mouvemen t  à  so n corp s e t  qu'i l  pratiqu e l a gymnastique . 
. .  C'es t  selo n l a même règl e qu'i l  fau t  prendr e soi n égalemen t  de s 
différente s partie s d u corp s e t  d e l'âm e e n imitan t  l a form e d e l'uni -
ver s tou t  entier" (Timé e ,  8 8 b  e t  c ) . 
Quant  à  Proclus ,  i l  écrir a : 
"L a class e de s corp s qu i  participen t  d e l'âm e intellective ,  e n 
tan t  qu'ell e es t  corporelle ,  es t  ell e aussi ,  j e présume ,  divin e (ca r 
l a communicatio n d e l a lumièr e s'éten d à  tou t  l'intervall e depui s l e 
hau t  jusqu'au x dernie r  degré s d e l a participation )  ;  toutefoi s l e 
corp s n'es t  pa s divi n d e manièr e absolue... "  (In  Plat.  Theol.,  I ,  14 , 
Budé,  p .  67 ) 
"Toute s (le s partie s d u monde) ,  jusqu' à l a matière ,  participen t 
de l'Un.. .  e t  i l  n' y a  rie n qu i  soi t  san s un e par t  d e cett e cause-là. " 
(Ibid.  ,  I ,  15 ,  Budé ,  p .  70 ) 
"D'aprè s Platon ,  l a matièr e procèd e d e l'U n e t  d e l'infinit é 
qui  précèd e 1'un-qui-est.. .  C'es t  pourquo i  l a matièr e es t  bonn e sou s 
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quelqu e poin t  d e vue... "  (In  Timaeum,  I ,  385 ,  10-16 ) 
L.  de  Heusch  :  L e dualism e platoninicie n e t  l e pessimism e qu i 
l'accompagn e e n c e qu i  concern e le s réalité s biologique s s'accord e 
mal  ave c l a valorisatio n africain e d e l a vi e e n c e monde-c i  e t  no n 
dan s l'autre .  L'Africai n n'es t  pa s attir é pa r  un e vi e contemplative . 
A.  de  Surgy  :  O n oubli e qu e l e dualism e platonicie n e t  néopla -
tonicie n es t  domin é pa r  u n monism e encor e plu s rigoureux . 
H.  D .  Saffrey ,  traducteu r  d e Proclu s  (In  Plat.  Théol.  ,  Budé ,  p . 
131 ,  not e 2 ) ,  nou s di t  qu e "l e critèr e d u véritabl e platonism e est , 
selo n Proclus.. .  l a doctrin e d e l'U n (o u d u Bien )  comme princip e 
premier" . 
Proclu s dir a lui-mêm e : 
"Tout e pluralit é particip e à  l'U n sou s quelqu e mode. "  (El  Théol., 
I) 
"Tout e pluralit é es t  subordonné e à  l'Un. "  (El.  Théol.,  5) 
"I l  fau t  bie n qu e l e princip e premie r  d e tou s le s être s soi t 
particip é pa r  tous ,  puisqu'i l  n e peu t  jamai s êtr e sépar é d'aucu n 
d'eux ,  étan t  caus e d e tou t  c e qu i  es t  di t  existe r  d e quelqu e manière. " 
(In  Plat.  Théol.,  I ,  3 ,  Budé ,  p .  14 ) 
Tout e chos e étan t  lié e à  l'Un ,  comment  suppose r  un e coupur e quel -
conqu e dan s l a totalité ,  y  séparan t  l e bie n d u mal.. .  L a matièr e elle -
même procèd e d e l'U n pa r  surabondanc e infini e d u pouvoi r  d e l'U n : 
"L e divin ,  e n effet ,  n'es t  absen t  d e rien ,  mai s i l  es t  présen t 
égalemen t  à  tous .  C'es t  pourquoi ,  même s'i l  s'agi t  d'être s d e dernie r 
rang ,  o n découvrir a e n eu x l a présenc e divine .  Ca r  l'U n es t  partout.. " 
(In  Timaeum,  I ,  209 ) 
"S'i l  es t  un e divinit é purificatrice ,  i l  doi t  y  avoi r  auss i  un e 
actio n purificatric e dan s le s âmes ,  le s animaux ,  le s plante s e t  le s 
pierres.. .  L a pierr e particip e à  l a puissanc e purificatric e selo n l e 
seu l  mod e corporel.. .  Ains i  l a séri e entièr e tien t  un e puissanc e iden -
tiqu e d'un e caus e divin e unique. "  (El.  Théol.,  th .  145 ) 
D'autr e part ,  l'U n e t  l e Multiple ,  qu i  s e trouven t  e n opposition , 
ne son t  jamai s qu e le s deu x pôle s d'un e totalit é organiqu e unifié e 
par  u n princip e qu i  leu r  es t  encor e supérieur .  E t  l e modèl e biologiqu e 
es t  tou t  auss i  néoplatonicie n qu'africain .  Ploti n (2 °  Ennéade,  livr e 
III )  nou s dir a qu e : 
"L'univer s es t  u n anima l  u n e t  multiple ,  tou t  y  es t  coordonné. " 
Pui s (2 °  Ennéade,  livr e VII )  : 
"Tou t  conspir e à  u n bu t  unique.. .  dan s l'univer s i l  fau t  u n prin -
cip e uniqu e pou r  rendr e U n ce t  êtr e multiple ,  pou r  e n fair e l'anima l 
un e t  universel.. .  D e même qu e dan s l e corp s humai n chaqu e organ e a 
sa fonctio n propre ,  d e même dan s l'univer s le s être s on t  chacu n leu r 
rôl e particulier. " 
Enfin ,  i l  es t  vra i  qu e Ploti n qualifi e parfoi s l a matièr e d e 
"mal  pur "  (1 °  Ennéade,  8 ,  3  e t  39) .  Mai s jugeon s plutô t  l e néoplato -
nism e dan s so n ensembl e e t  no n su r  u n aspec t  d e so n développemen t 
dialectique .  S e retranche r  d e l a matièr e e t  d u corp s y  apparaî t  plu -
tô t  comme u n act e d e souverainet é su r  l a matièr e e t  su r  l e corp s qu i 
es t  tou t  à  l'oppos é d'un e coupure . 
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Nous trouvon s nettemen t  affirmée s deu x voie s spirituelle s complé -
mentaire s (cf .  Proclus ,  In  Plat.  Théol.,  II ,  5  e t  6 )  : 
— l a voi e de s négations ,  pa r  laquell e l'homm e remont e à  so n principe , 
et  qu i  correspon d à  l a conversio n ver s l'Un . 
— l a voi e d e l'analogi e pa r  laquell e l'homm e s e ren d semblabl e à 
Dieu ,  c'est-à-dir e particip e ave c lu i  à  l'expressio n d e l a puissanc e 
divin e jusqu e dan s l a matière ,  e t  qu i  correspon d à  l a processio n de s 
être s à  parti r  d e l'Un . 
L'homme n e peut ,  dan s u n temps ,  s e nourri r  d e Die u (Un )  qu e pour , 
dans u n secon d temps ,  s'étan t  assimil é Dieu ,  s e comporte r  comme Die u 
qui  es t  Bien ,  c'est-à-dir e princip e qu i  s e donn e san s limite ,  san s 
jamai s rie n attendr e e n retour . 
De sort e qu e l a thès e "pessimiste "  es t  aussitô t  compensé e pa r 
l'antithès e "optimiste" ,  leu r  lie u d e synthès e étan t  défin i  comme per -
manence o u "manence" ,  éta t  d'unio n o u d e coïncidenc e ave c l'U n san s 
autr e nom . 
J.  Rouch  :  J e veu x bie n admettre ,  ave c G.  Dieterlen ,  qu e l e sac -
rific e dogon ,  y  compri s u n simpl e sacrific e d e margouillat ,  n'es t  ja -
mai s qu e l a répétitio n d u sacrific e primordia l  d u Nommo ;  j e veu x bie n 
admettr e que ,  selo n certaine s idéologie s qu e j e croi s importées ,  l e 
sacrific e élèv e ver s Dieu ,  mai s i l  es t  loi n d'e n êtr e ains i  pou r  tous . 
Ce qu i  justifi e l e sacrific e songha y es t  l'idé e qu'i l  fau t  céde r  un e 
vi e pou r  e n obteni r  un e autr e e t  qu e l'homm e bénéfici e d e l a vi e e n 
échang e d e l a mor t  d e quelqu e chose . 
Pour  le s Songhay ,  l e Die u suprêm e n'es t  qu'u n trompeur ,  u n usur -
pateu r  qu i  a  pri s l e pouvoi r  e n détournan t  à  so n profi t  l e cult e an -
térieu r  de s divinité s d e l a nature .  E n échange ,  i l  prome t  un e vi e 
éternell e qu i  es t  l a négatio n même d e l a vie .  L e mystèr e suprêm e es t 
l a connaissanc e d u no m d e l a Mèr e d e Dieu .  G .  Dieterle n a  elle-mêm e 
retrouv é cett e Mèr e sou s le s trait s de s quatr e éléments . 
A.  de  Surgi)  :  L a justificatio n d u sacrific e e n terme s d'échang e 
(d e l a vi e contr e un e mort )  me paraî t  simpliste .  Ell e relèv e d e l'ima -
geri e populair e plutô t  qu e d e l'enseignemen t  traditionnel .  Nou s devon s 
alle r  au-del à d e cett e imageri e d e l'institutio n sacrificiell e qu i 
n'aurai t  jamai s survéc u à  traver s le s âges ,  à  tou s le s niveaux ,  san s 
êtr e justifié e e t  accroché e à  d'autre s raisons . 
En général ,  c e qu i  es t  envoy é ver s le s dieu x es t  u n message ,  no n 
un don .  L'anima l  sacrifié ,  o u plutô t  l'âm e libéré e d u corp s d e l'ani -
mal  sacrifié ,  n'es t  qu e l e suppor t  d'u n message .  Un e mis e à  mor t  pro -
voqu e certain s courant s ;  c e son t  l à de s vecteur s d e communicatio n 
ave c le s être s cosmique s supérieurs ,  mai s e n aucu n ca s un e monnai e 
d'échang e ;  l e do n rest e orient é d e hau t  e n bas ,  d e l a caus e ver s le s 
effets .  Nou s sommes incapable s d e donne r  quo i  qu e c e soi t  à  Die u o u au x 
être s divin s s i  c e n'es t  d'entre r  dan s leur s intention s e n nou s sou -
mettan t  à  eux . 
Les Songha y on t  l e droi t  d'exprime r  à  leu r  manièr e un e critiqu e 
de leu r  religio n dominante .  Mais ,  d u poin t  d e vu e théologique ,  u n die u 
qui  a  un e mèr e e t  qu i  es t  trompeu r  n'es t  pa s vraimen t  l e Die u suprême . 
C'es t  u n die u immanen t  au x affaire s d u monde ,  qu i  particip e a u deve -
ni r  ;  c e n'es t  jamai s qu'un e divinit é triomphant e ou ,  a u mieux ,  l e 
plu s gran d de s dieu x cosmiques . 
Des distinction s élémentaire s s'imposent .  Or ,  précisément ,  l a 
spéculatio n néoplatonicienn e nou s défini t  l e cham p universe l  de s pos -
sible s e t  nou s invit e à  y  situe r  le s notion s religieuse s d e te l  o u te l 
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group e ethnique ,  c e qu i  nou s e n donn e u n repérag e absolu . 
Sachons ,  d e préférence ,  s i  le s caractéristique s d u die u don t  nou s 
parlon s l e rapproch e d e l'Un ,  o u d e l'Êtr e suprême ,  o u d u Temp s Éter -
nel ,  o u d e l'Intellec t  Démiurgique ,  o u d u Démiurg e cosmique ,  o u d u 
princip e suprêm e d u mond e d'en-bas,.. .  o u d u princip e inférieu r  d u 
monde d'en-bas .  Ca r  e n mélangean t  toute s ce s notions ,  nou s n e pourron s 
jamai s analyse r  correctemen t  le s fait s e t  converse r  entr e nous . 
La Mèr e d e Die u sou s le s trait s de s quatr e éléments.. .  qu'est-c e 
que cel a signifi e don c ?  Bie n entendu ,  cel a n e signifi e rien ,  d u moin s 
rie n d e préci s qu i  puiss e entre r  dan s l e discour s scientifique ,  pou r 
qui  n e sai t  précise r  c e qu e son t  le s éléments ,  c e qu'es t  Dieu ,  c e qu e 
son t  le s dieu x e t  c e qu'es t  un e mèr e d e dieu . 
Pour  comprendr e c e qu e veulen t  parfoi s dir e no s informateurs ,  i l 
fau t  avoi r  élabor é e n nou s de s structure s d'accueil ,  i l  fau t  savoi r 
nou s aventure r  dan s de s spéculation s théologiques ,  c e e n quo i  le s néo -
platonicien s peuven t  puissammen t  nou s aider . 
G.  Dieterlen  :  Tout e religio n cherch e à  explique r  l e mond e sen -
sibl e e n deveni r  pa r  u n act e d e création .  O r  à  qu i  donne r  l a primauté , 
à l'oeu f  o u à  l a poul e ?  A  un e Mèr e primordial e o u a u Die u qu i  e n es t 
finalemen t  accouch é ?  A u départ ,  nou s avon s u n Die u qu i  es t  à  l a foi s 
sa propr e matièr e ;  i l  es t  s a propr e puissanc e génératrice ,  l e produi t 
de cett e puissanc e e t  celu i  qu i  l a féconde .  Qu i  privilégie r  ?  Le s 
puissance s d e l a Natur e e t  l a Mèr e de s dieu x ?  O u bie n le s puissance s 
de l a Surnatur e e t  u n Die u mâle ,  pèr e o u fil s  ? 
A.  de  Surgy  :  C e problèm e métaphysiqu e universe l  n'es t  évidemmen t 
pas laiss é san s répons e pa r  l a philosophi e néoplatonicienne .  Cett e 
répons e n'es t  pa s simple ,  mai s contribu e à  éclaire r  l a pensé e reli -
gieus e africaine . 
I l  exist e de s cause s antécédente s pa r  lesquelle s le s être s s e 
donnen t  mutuellemen t  naissanc e le s un s au x autre s e t  s e transformen t 
le s un s dan s le s autres .  Ce s cause s tournen t  e n ron d e t  n e connaissen t 
aucun e hiérarchie .  Mai s i l  exist e auss i  de s cause s retranchée s d e 
leur s effets ,  e t  notammen t  un e caus e suprêm e donnan t  hiérarchiquemen t 
naissance ,  d e proch e e n proche ,  à  tout e l a séri e de s êtres .  L'ensembl e 
es t  articul é e n u n seu l  e t  même systèm e o ù l e mond e n' a poin t  d e com -
mencement  dan s l e temp s e t  o ù l'act e d e créatio n es t  perpétuel . 
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